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Antecedentes. 
Recogimos en estas columnas, estiman-
do que se t ra taba de algo de g r a n trans-
céndencia, pa ra los intereses locales, el 
dbcumentci elevado al s e ñ o r presidente 
de la Junta de Obras del ¡Puerto por el 
Colegio de comisionistas de Aduanas, de 
Santander. 
A l dar cuenta d é l a r e u n i ó n que los 
representantes de este Colegio celebrai-
ron con el presidente de la C á m a r a de 
Comercio, que se ofreció decididamente 
pa ra entablar gestiones de arreglo cer-
ca de los consignatarios de buques y de 
la Junta do Obras, c o n s i g n á b a m o s nues-
t ra op in ión de que se t ra taba de una 
cues t ión realmente transcendental, ya 
quo el a r r ibo a este puerto de los buques 
d é la T r asm edite r r á n e a — p u n t o origen 
dél escrito—era un asunto de v i t a l i m -
portancia, de innegable conveniencia 
para nuestra ciudad, que d e b í a ser re-
suelta en plazo breve y , como di jo el se-
fior presidente de la C á m a r a de Comer-
cio, sin inenoscbo de los derechos de na-
die. 
Resuelto el presidente de l a entidad 
mencionada a realizar las gestiones acep-
tadas en l a r e u n i ó n de referencia por los 
s eño re s representantes del Colegio de 
comisionistas, nosotros d i j imos que es-
p e r a r í a m o s el resultado de a q u é l l a s pa-
r a 'hacer los comentarios, que el estado 
del asunto nos sugiriese. 
iPerb en v is ta de que las peticiones he-
chas por el Colegio de comisionistas de 
Aduanas, en el sentido, que todos hemos 
de alabar, de in t roduc i r importantes me-
joras en nuestro puerto, han sido puBli-
. cadas por «El Can táb r i co» , nosotros nos 
entrevistamos ayer con" el s e ñ o r presi-
dente de l a C á m a r a de Comercio, don 
Eduardo P é r e z del Mol ino , para que nos 
diera su op in ión , que nosotros estimamos 
valiosa, acerca de las referidas peticio-
nes. 
Hablando con el presidente 
de la Cámara. 
El digno presidente de l a C á m a r a opu-
so a lguna resistencia a satisfacer nues-
tros deseos. 
Fundaba su act i tud el s eño r P é r e z del 
Mol ino en que l a c o m u n i c a c i ó n dbl Cole-
gio de comisionistas iba d i r i g i d a a l a Cá-
mara y que és ta no t e n í a aun de a q u é l l a 
conocimiento oficial . 
Le h ic imos ver nosotros que h a b i é n d o -
sfe publicado las peticiones mismas en 
nuestro colega «El Can táb r i co» , eran y a 
del dominio púb l i co , y ante nuestra insis-
tencia acced ió . 
Y 'nosotros fuimos preguntando al digno 
si ñnr presidente de la Ctunara de Comer-
cio por el orden y con el texto de las peti-
ciones referidas. • 
Los tinglados. 
P r i m e r a . — « C o n s t r u c c i ó n inmediata 
de t ing lados» . 
El s eño r P é r e z del Mol ino nos contes tó 
con respecto a este pun to : 
—Efectivamente, los t inglados son ne-
cesarios en todos los puertos, y mucho 
m á s en el de Santander, por la f/ecuen-
cia de las l luvias . 
Pero hay que confesa r—con t inuó—que 
esta necesidad no ha sido , m u y sentida 
por el vecindario santanderino, que ha 
preferido los jard ines a los t inglados en 
cues t ión , n o t á n d o s e l a oposic ión de los 
s e ñ o r e s propietarios de las casas del 
Mu.-He cuantas veces se ha intentado ha-
cer algo p r á c t i c o a este respecto. 
iBntiendo yo, sin embargo, que. los t in -
glados son indispensables y aé que. la 
Junta de Obras tiene estudiado este asun-
to, siendo probable que en l a p r imera se-
sión que celebre, y si no en la segunda, 
l a d i recc ión t é c n i c a presente los proyec-
tos de dos tinglados, para que, una "vez 
informados, vayan al minis ter io para 
su a p r o b a c i ó n . 
Los muelles salientes. 
Segunda.—«(Const rucción de muelles 
salientes en s u s t i t u c i ó n de los que iba he-
eho desaparecer l a Juntas. 
—'Esta c o n s t r u c c i ó n — n o s dice .el s eño r 
Pé rez del Mol ino—ser í a indispensable si 
no se emprendiera en un plazo reducido 
la gran obra de adelantar los muelles de 
Mal i año , proyecto que impor t a m á s de 
Siete millones de pesetas y que, informa-
do favorablemente por el Consejo de 
Obráis p ú b l i c a s , debe ser aprobado en un 
plazo corto. 
El digno presidente de la C á m a r a hace 
una breve pausa y a ñ a d e : 
—Hay que tener en cuenta que, efecto 
del exagerado centralismo que padece-
mos, este proyecto» que ihace a ñ o s viene 
siendo objeto del estudio de los técnicos 
de l a Junta, ha realizado tres o cuatro 
viajes a M a d r i d , haciendo perder un 
tiempo precioso. 
El calado-
T e r c e r a . — « C a l a d o suficiene en los lon-
gitudinales, pues la mayor parte de ellos 
sirve solamente para pasear y para te-
ner l a Junta unos gastos de entreteni-
miento grandes sin r e c a u d a c i ó n algu-
na» . 
—43ien—dijo ej s e ñ o r P é r e z del M o l i -
no—; /pero p r á c t i c a m e n t e se ;hace por 
ahora imposible el dragado en los muc-
Ues longitudinales. 
Y es as í , porque la escollera no tiene 
c i m e n t a c i ó n suficiente y, claro es, al dra-
gar se c o r r e r í a a l fondo del agua, tenien-
do necesidad de hacerla nueva. 
Esta, y no otra, es l a -causa de que, 
hasta ahora, no se haya dragado para 
aumentar el fondo de dichos muelles IOTI-
gitudiriales. 
Esta p é r d i d a de l í n e a de a t r a q u e — a ñ a -
de—se e v i t a r á con el proyecto grande de 
que antes hemos hablado. 
Las grúas . 
Cuar ta .—«Elec t r i f i cac ión de las g r ú a s 
fijas actuales y a d q u i s i c i ó n de algunas 
móvi l e s hasta cinco toneladas de carga 
o- de l a que se estime m á s conveniente» . 
—En cuanto a lo pr imero, a la electri-
. icación de las g r ú a s fijas—nos dijo—re-
presenta un costo grande si se ha de ha-
eer por cuenta de l a Junta, pues necesi-
t a r í a const rui r una central e léc t r ica pa-
r a su funcionamiento, y sé que al t ra tar 
de la c o n t r a t a c i ó n Üe e n e r g í a se ha e7i-
contrado l a Junta con peticiones muy al-
ias, que l a han dificultado hasta ahora el 
hacerlo. 
S e g ú n mis n o t i c i a s — c o n t i n u ó dic ién-
Jonos el s e ñ o r P é r e z del Molino—se es-
t á actualmente en tratos con la «Elec t ra 
le Vie.sgo», sin que yo pueda asegurar 
que se llegue a un acuerdo con ella. 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de g r ú a s hay que 
tetíer en cuerita que los precios de eslog 
aparatos han subido de t a l manera, que 
por una g r ú a móvi l de dos toneladas, que 
costaba antes de la guerra de 2.000 a 
•i.OOO pesetas, piden hoy l-i.000. 
E l arreglo de los muelles. 
Quinta.—^«Arreglo de los muelles en 
cuanto a seguridad personal y depós i to 
Je c a r g a » . 
—Como . ustedes c o m p r e n d e r á n , este 
punto e s t á relacionado, como el que t ra-
tan los s eño re s del Colegio de comisionis-
tas en su pet ic ión tercera, con l a reali-
zación del proyecto grande, pues con és -
te d e s a p a r e c e r í a n todos los muelles dc-
madora, cuyo, conse rvac ión cos tos í s ima 
hace que no se puedan tener siempre en 
las condiciones debidas. 
Las tarifas. 
S e x t a . — « R e b a j a de las tarifas en un 
25 por 100». 
—Ücsde luego, m u y conveniente se r í a 
la consecuc ión de esta rebaja. Pero, des-
graciadamente, el comercio t e n d r á que 
pagar tar i fas mucho m á s altas en lo su-
C'SÍNO, obedeciendo esto, como ustedes 
c o m p r e n d e r á n , a l a elevación de precios 
que todo h a sufrido y que obliga a las 
Juntas y al Gobierno a pensar en refor-
zar los, ingresos. 
V a la Junta de Obras de Barcelona— 
c o n t i n u ó d i c i é n d o n o s el presidente de la 
C á m a r a de Comercio—solic i tó y consi-
g u i ó del Gobierno que la autorizara pa-
ra aumentar las tar i fas en un 100 por 100. 
Y en cuanto al impuesto sobre transpor-
tes, en el nuevo presupuesto de ingresos 
queda duplicado. 
Quisiera ofrecerles a ustedes u n . esta-
do comparativo de las tarifas de este 
puerto con las de otros cercanos: pero 
iebo dejarlo para otra ocas ión por no te-
ner todos los datos necesarios a l a vista. 
Pero estas luchas de t a r i f a s — a ñ a d i ó — 
tienefn un modo de evitarse, y es su unif i -
cación en todos los puertos. 
Siendo yo presidente d é l a Junta de 
Obras del 'Puerto i n d i q u é en una entre-
vista con el min i s t ro do Fomento enton-
ces, s e ñ o r Gasset, la conveniencia de es-
ta uni f icac ión para evitar que algunos 
puertos destinaran el dinero que reci-
b ían del Estado, en forma de subvenc ión , 
a cubr i r las diferencias que las rebajas 
de tarifas les p r o d u c í a , estableciendo así 
una lucha con los puertos cercanos con 
fondos a los que c o n t r i b u í a m o s todos. 
l3or ges tón de l a C á m a r a de Comercio 
y de l a Junta de Obras del Puerto , de 
S a n t a n d e r — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r Pé-
rez del Molino—se solici tó en la forma de-
bida que dicha uni f icac ión se l levara a 
unaaley que en aquellos momentos se dis-
cu t í a . 
Y a s í íué j en efecto., Nuestra proposi-
ción fué aceptada y en v i r t u d de ella el 
a r t í c u l o octavo de l a ley de 7 de j u l i o de 
Wlll quedó redoctado en la siguiente for-
ma : 
«El min i s t ro de Fomento p r o c e d e r á con 
la mayor urgencia posible a una revi-
s ión de las tarifas de cada puerto para 
los a rb i t r ios y servicios establecidos, a 
fin do evitar las desigualdades que resul-
ten en' beneficio -de alguno con perjuicio 
ile, los d e m á s . » 
E l s e ñ o r presidente de la C á m a r a aña-
d i ó : . 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
RTjRGOS, N U M E R O 1. 2.' 
ANTOT7IO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Turtos.—Enfermedadeá de la mujer.- -
Vía urinarias. 
AMOS D I E S C A L A N T E . )0. J * 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
(>j ta Facultad d« Medicina d« Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
í i a íra«Ladado ra cllnáea a la Alameda 
Primer», númera fi, prtacip?-!, t i U í t a " 
itLájro.<»rtt 'JMr 
b i l i o L ó p e z 
• I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedadee de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. - Procurador de loe Tribunalee. 
VCLASOO. i.—«AWTAWBFR 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y flifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Uuelle. 20.—Teléfono u ú m . 923. 
—En cumplimiento de esta ley el s e ñ o r 
min is t ro dic tó una real, orden abriendo 
una i n f o r m a c i ó n entre las Juntas de 
Obras para llegar a l a unif icación de-
seada. 
Por parte de las entidades de Santan-
der l a i n f o r m a c i ó n de referencia quedo 
cumplimentada, y esta i n f o r m a c i ó n , co-
mo l a de los d e m á s puertos, debo estar 
archivada en el minis ter io sin que nada 
se ihaya resuelto todav ía . 
E l dragado. 
Y volviendo a l a pa i ' t é que se refiere i ' 
los muelles, be de decirles que, efectiva-
mente, és tos son m u y necesarios en el 
puerto, pero que la necesidad mayor pa-
ra que és te exista es el calado. Gracias a 
la intensidad del dragado durante estos 
ú l t i m o s a ñ o s , con un gasto p a r a l a J ú n k i 
de gu iñee millones de pesetas, se conser* 
va en el canal un calado de ocbo metros 
en bajamar equinocial. 
De no 'haberse realizado el dragado— 
afirma—los hermosos t r a s a t l á n t i c o s qm»1 
hoy vemos atracados en los muelles de . 
M a l i a ñ o , no nos v i s i t a r í a n . j 
Verdad es que este dragado, hecho de-
bajo del agua, no luce como las obras 
realizadas en t ier ra , sencillamente' por-
que no se ve. i 
Y c o n t i n ú a el s eño r presidente de la 
C á m a r a , impr imiendo un tono de sincera 
convicción a sus palabras : 
—'Pero es preciso cont inuar el draga-
do con preferencia a todo, porque los bu-
tjues van a imi ru ta i idn de tonelaje y d i , ¡ 
calado, y no creo aventurado el decir 
(pie hay que aspirar , en un plazo rclat l -
VÍImente breve, a un calado de diez me-
tros. Crean ustedes que ha sido una lás -
t ima que durante estos a ñ o s de l a gue-
r ra , en los ciial.es los ingresos de la Junta 
lian d isminuido en un mil lón trescientas 
m i l pesetas, no se h a y a podido continuar 
con l a intensidad .debida. 
Es indudable que las obras c a r í s i m a s , 
como son todas las de los puertos, no 
pueden hacerse sin ingresos, y , en con-
secuencia, és tos deben reforzarse en vez 
de disminuirse , siendo lo m á s pa t r i ó t i co 
que todos aquellos que en el puerto tene-
mos i n t e r é s contribuyamos indirecta-
mente a su mejora, dentro de un l ímite 
razonable. 
Las libras del puerto de Santander no 
pueden hacerse con la riipidez debida 
1 ontondo solamenie con los recursos or-
iinarios,- incluyendo l a subvenc ión , y 
¡•¡ira apresurar su cons t rucc ión se ha in -
cluido en el presupuesto global, de que 
fué autor el ex min i s t ro de Fomento, se-
ñor Cnmbó, la cantidad de millones-ne-
ce&ariá para aquellas obras m á s urgen-
tes en cada puerto. De ella ha de corres-
ponder a esta Junta una paite importan-
te, lo que le p e r m i t i r á llevar a cabo obras 
que v e n d r á n a salvar en pocos a ñ o s , re-
lativamente, las deficiencias que el Co-
legio de .comisionistas de Aduanas señó-
la, HanTándolas peticiones m í n i m a s . 
L a autonomía de la Junta. 
Spt ima.—"Conseguir la a u t o n o m í a 
le la Junta de Obras del Puerto o ver de 
nodi l icar su reglamento para que tenga 
n á s independencia a la vez que m á s a t r í -
meiones los vocales que actualmente ra-
lican en la d i recc ión técnicáii. 
—Esta—nos dice el s eño r P é r e z del Mo-
'no-^ha sido a s p i r a c i ó n constante, sobre 
odo en los vocales que en dicha Junta 
•epresenta.ii al comercio, y recientemen-
te el vocal y digno alcalde de Santander, 
e ñ o r Pereda EJordi, propuso que se so-
lic i tara para las Juntas mayor autono-
.mía y se acudiese a las d e m á s de Espa-
l a en apoyo de esa p re t ens ión , que segu-
ramente s e r á acogida con in t e ré s por to-
las . • 
Estoy s e g u r o — t e r m i n ó el s e ñ o r P é r e z 
leí Molino—de que tanto en este ú l t imo 
puftto;, como en los d e m á s expuestos has-
a ahora, la C á m a r a de Comerco de San-
Lander a y u d a r á al Colegio de comisionis-
tas de Aduanas en su solicitud, den t ro , 
naturalmente, de la posibilidad y de los 
recursos de que la Junta disponga para 
)bras tan convenientes. 
Continuaremos. 
Aquí q u e d ó ayer nuestra conver sac ión 
con el honorable presidente de la Cáma-
ra Oficial de Comercio. 
Obtenida su op in ión acerca de los pun-
tos de la c o m u n i c a c i ó n del Colegio dé 
comisionistas, que e s t á n relacionados 
con la Junta de obras, dejamos para otro 
día, la pub l i cac ión de lo que el s e ñ o r P é -
rez del Mol ino nos diga respecto de los 
d e m á s extremos contenidos en el docu-
mento de referencia. 
Creemos que es esta una cues t ión dig-
na del comentario y de l a noble aten-
ción de todos, porque de ella depende el 
florecimiento de m u y altos v muy legíti-
a i o s intereses locales. 
r W O T T 
Viernes , 28 de febrero de 
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LA ZONA MARITIMA 
Se inaugra el alambrado 
lAnteanoche fué inaugurado el prime-r 
trozo del alumbrado de la zona m a r í t i m a . 
if.onsla éste pr imer t r a m ó de ocho pus-
tes con ochó l á m p a r a s dé S'.OOO bu j í a s efe-
da una. 
El radio de acción de cada lámpara da 
una extens ión aproximada y capa/, hasta 
las bodegas de ros barcos. 
Dos focos han sido colocados en la ma-
china de Maura , dus en la de Albareda y 
dos en Cada uno de los muelles transver 
sales. 
•Como hemos dicho, anteaJaeche se hi -
cieron las pruebas oficiales, que dieron 
excelente resulladn. 
E l agente de la importa rifé Sociedad 
instaladora," don b t to Mvycv. ante cuya 
presencia se hi.cien n las pruebas aludi-
das, nos dijo que en breve s e r á n insiala 
das las luces correspondientes al sr '.nu-
do t ramo, el cunl l legará hasta el quintt i 
muelle de Mal iaño . 
Seguidamente se iniciaran las nbras 
del tercero y úl t im0- Cjup han de llegar 
basta el malecón de Puertochico. 
eontinuar t ra t f tnáo de tan importante 
• uesti iúi . 
A incautarse de combustible. 
A c o m p a ñ a d o de algunos concejales, de 
un s índico y de algunas parejas de la 
(rUardía nninic ipal , se d i r ig ió ayer tarde 
el s eño r Pereda Elordi a la es tac ión de 
•los ferrocarriles de la Costa, con propó-
sito de incautarse d r algunos vagones de 
carbón minera l , cuya llegada a Santan-
ler le h a b í a sido anunciada. 
Nada consiguieron en concreto los re.T 
presentantes del Munic ip io , puesto que 
la apetecida m e r c a n c í a aun no hab í a lle-
gado a esta capital . 
E n el Gobierno civil. 
Conforme a fo aprobado en la sesión 
i i iun ic ipa l , ayer tarde- sr entrevistaron 
i o n el gobernadur c iv i l , s eño r Laserna, 
el a k a b l r . s eño r Pereda E lo rd i , y los sé-
ño re s Mateo, G a r c í a del Río y Gut ié r rez 
don Leopoldo), pertenecientes a la Co-
mis ión munic ipa l pro subsistencias. 
I a r e u n i ó n d u r ó largo rato, y aunque 
a la salida pretendimos in te rv iuvar 
respecto a'ella al alcalde, éste negóse ier-
minantemenle a hacer d e c l a r a c i ó n algu-
na, d i c i éndonos que el gobernador faci-
l iá r ía por la nocihe una amplia nota ofi-
ciosa. 
Cámara oficial! 
ñOMANONES- ¿Te has hecho d a ñ o , Baldomero? En nada ha estado que no me hicieras caer centigo, 
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tuoso del violín, con un mecanismo deli-
cado., una pu l s ac ión segura, firmeza de 
arco, habi l idad (le ejecutante : en unn pn-
labra,. dominio del mecanismo. 
Y con estas condiciones un violinista 
se hace aplaudi r siempre de iodos los pú-
blicos; el del Ateneo, con ser muy nume-
roso y dis t inguido, no hab í a de ser una 
excepción y no lo fué. 
A l final de las obras de S a r á s a t e . «Ho-
manza a n d a l u z a » , « ! l a b a n c r a » . «'Mala 
g ü e ñ a » , i<Playera» y « Z a p a t e a d o » : de la 
capación de Wal te r de los «Maes t ros can-
tores», de Wa.gner: ríe la mazurca pola-
ca y la leyenda de Wieniaxyski v de Ios-
aires h ú n g a r o s del misino i n t é r p r e t e , fué 
Teodoro Werner a p l a u d i d í s i m o y Con jus-
ticia. Resultando, en conjunto,' un con-
cierto agro dab i l í s imo . 
¡ O B R E R O S ! 
Probad el pan de l a G r a n P a n a d e r í a de 
Altos Hornos, el mejor y m á s barato. 
Dos kilos reglamentarios, 1,25 pesetas. 
Un ki lo reglamentario, O.fió. 
Propietario, Santiago González* 
Esta fábr ica NO PERTENECE a la 
Sociedad o Gremio de Fabricantes de 
pan de Santander. 
Sucursal en CAJO (Peñacas t i l lo ) . 
Oran manufactura a la provincia . 
E n el A ton 0 0 . 
Un concierto. 
.Teodoro ,\Verner no es desconocido en 
esta ciudad ; muchas veces se le ha visto 
por las calles con su aspecto bohemio y 
y a le hemos escuchado en dist intas oca-
siones y aplaudido como viol in is ta . 
Es un d i scpu lo de Sarasate y un gran 
enamorado de su maestro, y no era me-
nester que. él lo dijese, su mismo estilo, 
la i n t e r p r e t a c i ó n que. da a las obras, lo 
pregonan bien a las claras. • 
Y por si fuera poco para ello, aun lo d i -
ce bien alto el programa, formado en una 
gran parte por obras del popular v io l i -
nista navarro y el resto por esos trozos-
delicados y sueltos, a los que era tan afi-
cionado, p o r q u é se prestaban tanto, se-
g ú n nos cuentan, porque nosotros somos 
posteriores a su época , para su b r ío y su 
delicadeza. Jos rasgos geniales de su'tem-
peramento de art is ta , con marcada ten- ¡ 
dencia a l vir tuosismo, por lo que pa-! 
rece. 
En Teodoro Werner vemos t a m b i é n es-' 
ta tendencia; es m á s que nada un v i r - 1 
A propósitojle ÜD plpgio. 
Cofno no p o d í a ' m e n o s de suceder,-el 
importante diar io de Bilbao, «La Tar-
de», j-ecoge nuestro suelto del d í a con 
respecto a un cuento publicaao en sus co-
lumnas con el t í t u l o . "Por un goal», y 
firmado por un tal «Háfad» y "que es co-
pia del q u é hace dos semanas publica 
mos nosotros en la magní f ica revista ma-
d r i l e ñ a uNuovo Mundo» , y que t i tu l ába -
mos "Evvard se enfada» . 
Nada dice cl pe r iód ico aludido de quién 
sea el autor del plagio, por lo cual nos 
quedamos sin saberlo,» pero publica fas 
l í n e a s siguientes, que'satisfacen . nuestro 
na tu ra l deseo: 
«A CADA CUAL LO SUYO 
Un estimado colega, EL PUEBLO CANTA-
BRO, de Santander, l lama nuestra aten-
ción sobre el ihecho de haber publicado 
(en nuestra pr imera edición de martes 
un cuento con el t í tu lo «Por un goal», 
que se nos e n t r e g ó para sil inse rc ión co-
mo t r a d u c c i ó n de un diar io ing lé s , y. se-
g ú n el colega, es plagio de Otro or iginal 
del dis t inguido escritor Kzequiel Cuevas, 
y que publ icó en «Nuevo Mundo» con el 
t í tu lo « E w á r d se enfada» . 
Como muy bien advierte el colega, 
nuestra buena fe ha sido sorprendida, 
cosa que realmente lamentamos, pues te-
nemos por norma no acoger como propio 
lo que es a j i no, y siempre con la franque-
za de declarar su verdadero or igen .» 
Quedan, pues, las cosas en su punto y, 
por tanto, no hemos de a ñ a d i r nada a lo 
manifestado por «La ' Tarde» , que reco-
noce la sorpresa de que ha sido víc t ima, 
d á n d o n o s la razón en lo que justamente 
e x p o n í a m o s . 
EZEQÍJIEL CUEVAS.. 
Notas de ia Alcaldía 
Lo de las subsistencias. 
Nuevamrni r se r e u n i ó ay-o- en el Ayun-
tamiento la Junta local de Subsistencias. 
Tra ta ron extensamente de la cues t ión 
palpitante, o sea de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, tomnndose algunos im-
portantes acuerdos n tal extremo. 
La Junta volverá á reunirse hoy, para 
Del Gobierno C Í D Í I . 
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Anoche, cuando el s eño r gobernador 
c iv i l recibió a los periodistas, les facil i tó 
ia siguiente ño la oficiosa: 
Los obreros sin trabajo. 
Una Comisión del Ayuntamien to , e m ú - ¡ 
plieudo un acuerdo de La Corporac ión , 
ha visitado al gobernador esta noche, 
dándo le cuenta de la crisis obrera, que, 
. ada vez se agudiza nuis en esta pohía- , 
c ión , , a cansa del excesivo n ú m e r o de Ira- ' 
bajadores parados que existe, y solici- I 
lando el apoyo de dicha autor idad pa r a l 
conjurar o a l iv ia r esa crisis de. trabajo- ' 
el gobernador, en su vista, ha telegralia-
(To al Cobierno para que se sól ici íen re-
cursos para promover algunas obras pú 
blicas. 
Las subsistencias. 
T a m b i é n se ocupó la citada Comisión 
del asunto referente a las subsistencias, 
h a b i é n d o l a ofrecido el gobernador su in-
condicional apoyo y toda su act ividad pa-
ra solucionar H problema, a cuyo efec-
to se d i r i g i r á al minis ter io de Abnsteei-
mientos y a los gobernadores de las pro-
vincias que surtan de har ina a los fa 
bricantes de ¡jan de esta localidad para 
'que sea faci l i tada aquél la al precio de 
lasa ; guai ges t ión se propone hacer el 
señor gobernador con respecto al a r r .z, 
aceilc. a z ú c a r y cualquier 1 tro a r t í cu lo 
para obtenerlas al precio regulador fija-
do en la «Caceta» . 
El carbón de tasa 
Careciendo en absoluto de carbón de 
tasa, el s eño r alcalde ha solicitado auto 
r i / ac ión para la i n c a u t a c i ó i r de dicha 
pHmera mater ia , y con el i iu de inlor 
mar sobre esa pe t ic ión , se r e u n i r á ma-
ñ a n a (hoy), a las doce y media, la .ír.nt.a 
provincial de Subsistencia^. 
Nueva operación de crédito 
Le «El Diar io n n i v e r s a l » . ó r g a n o del 
conde de Homanones: 
«Es posible que no tarde en aparecer 
una disposic ión que autorice la emis ión 
de unos 50 millones de p é s e l a s en bonos 
del Tesoro, a un plazo de tres o de cuatro 
ses como m á x i m u m . ' 
• I a novedad de esta emis ión consisti-
rá en efectuarla por subasta en el 'Banco 
de E s p a ñ a , a un tipo m í n i m o de 9S,fiO o 
í)8,70 por 100, hac i éndose las adjudicacio-
ries a los postores m ú s favorables. 
Según parece, la subasta Comenzará al 
firializar la pr imera semana de marzo-, 
y se c e r r a r á a los cuatro d í a s , hac i éndo-
se la a d j u d i c a c i ó n antes del d í a ló, fecha 
de los nuevos bonos. 
Otra novedad c o n s i s t i r á en entregar 
los suscripiores al hacer el podido el .'í 
por 100 del importe que se solicite. 
El sistema es parecido al (pie se sigue 
en Ing la t e r r í \ . 
La cantidad recogida se a p l i c a r á a la 
cuenta corriente del Tesoro, cuyo saldo 
en el ú l t imo balance del Banco continua-
ba siendo deudor, a pesar, de la emis ión 
realizada el 15 de febrero. 
Los intereses de los nuevos bonos re-
s u l t a r á n distintos, s egún el t ipo de ad-
quis ic ión de cada snsc r ip to r .» 
El pasado día 26 ceitl 
rectiva de esta Asoap 
glamentaria, bajo la 
Roberto P a s á ñ e z y coiy 
señores Blanohard, Vaj 
redo, Lastra, Somavil 
'ar io s eño r Peñalver . 
Entre otros acuerdoüi 
siguientes ; 
Que la Comisión 
ta! se eneargue de reaJI 
rjecesarias pare, c-iebraq 
mes de marzo la FiestiO 
ciudad. 
Se, aco rdó hacer consj 
a g r a d é c i m i e n t J d e \a Cán 
provincial de Agrietara! 
por el concurso moralyraj 
o. recido p a r a í;. GClobt 
tiesta. 
Se aco rdó ei próximo 1 
marzo, se r e ú n a lii junl̂  
sesión extra o r o in aria paij 
jfgcinizfii i o n d e Ir- Expd 
que .se c e l e b r a r á en 
como t a m b i é n se aoudij 
d í a a los señores que 
ción Agr íco la , a fin dn 
los trabajos que esta Síj 
den . 
Se a c o r d ó adherirse a| 
ciada por las entidadí 
para pedir la supresión 1 
ferrocarriles que están 
La C á m a r a , atendí^ 
que le envía e l Inst 
civiles de E s p a ñ a , acuPij 
Congreso que ha de' 
d r i d en el p róx imo nu 
que se h a n de tratai 
que en l a actualidad ^ 
cul tura y a In T'epoWg 
paño l e s . 
Se aco rdó í-eanudar l \ 
Boletín de esta Cáuiaíg 
propaganda agrícola, } 
conocer a los señores 
bajos que realice la jifl 
Se dió lectura a 




miento de las Coniisi^ 
la C á m a r a y que banj 
s e n t é a ñ o . 
E L ATENTADO PE* 
ra 
POR TFJÍ^ 
El público ovaciona ̂  
PARIS.—El presidenKj 
lió ayer a la calle, 0 ? 
pues de la agres ión dff| 
parte del anarquista \ 
La mul t i t ud le ovaO1 
mb. 
Monsieur C l e m e n l j 
[o esa espon tánea 'Iia 
ño. | 
A l regresar a S| 1 
monsieur Poincaré . ^ 
Clemenceau reco^ 
PARIS.—El p r e s i l 
recibido al c/ipitá^ i 
acomp;i nado del '̂ P1 
doctor Paul , médiooj. 
Clemenceau ha 
bía fijado perfectaniCDJ 
pera del atentado, r 1 
en que el anarqnista" 
ter el atentado, l e - ' ' ^ 
Ha a ñ a d i d o ipi ' ' ^'J i 
disparo no le alcan»^ 
mente se colocó en ? 
auto, donde le bi""'6 
disparo. 
Sint ió entonces U'1- L 
lado derecho de la 
que había sido 'l'0' 
La dec la rac ión aef̂  
breve y concreta. 
E n el ministe''"0^ 
••as. 
PARIS.—Monsieu^ 
tado .hoy en el mió' 
Comité de Confei'e'10' | 
1 SUs*ry 
9 0 . . ; . " 
5MESTKÍ?;'' 
BIMESTRE'" 
^ 0 . . 
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•stn Asodaíiíl 
, bajo lajpj 
láñez y ca | 
i cha rd , Vaí 
i , Somavi 
n i í s ión d 
ígne de r e ^ 
pa ra i ••ifbríiiT 
i hacer 
m l j do 1/í Ciini 
LÍO Agrictoltaraj 
irso moral y 
i ra ía colobi 
> el próximo! 
r^unr lii 
loroi ' iaria pa 
ii (j,-, la Expol 
) r a rá en <'l prí 
ión acordoj 
í ñ o r c s ¡(lie M 
l a , a lin di | 
s quo osta >• 
) adherirt^ 
las entidwl 
l a supresión i 
s qi | 
vr . i , atendiej 
ia el Instit 
í s p a ñ a , ncucrf 
uo lia der 
j róx imo mesj 
i d e t r a t a r i 
actualidaíi * 
a la i \ ' p M 
\ I-oamuiai • 
é s t a CAiuai I 
i agrícola, yr 
los s<'ñores 4 
realiro la | 
• r t l l i a a Oí» 
onzález, (¡uíf 
irrosixiiidif1^ 
Wm se pi'OĈ  
las Comláw 




i ovaciona * 
Conserj 
-El (ii-esi'160,, 
la callo, Vfl 
agres ión ^¡L 
t n a r q u i s t a i 
tud lo ^ " f 
Clonienj 
m t á n e a 
sar a su 
^o incaré . ' 
iceau reco 
capitán ' J 
m del capia 
" f f * á M 
•au lia ' " ' i 
)orf.-ctain,J| 
tentado, J 'M 
ido que 1 \ l i 
olocó en , 
o le l'irt¿ffl 
' ' 'I 
ion(;esianJ 
io do ' . , ' | 
sido beridSj 
ración de 
ic ivia . 
;n el n.» ^ 
Confercn^. 
BILi IVIOMJEIVTO F ^ O L I T I C O 
probablemente se suspenderán las garantías en toda España.-lm-
portantes declaraciones del jefe del Gobierno.-Los Presupuestos se 
aprobarán por decreto.-La Prensa aplaude el cierre de las Cortes. 
Consejo en Palacio. Naivarra, Soria, ( inadatajara y Logro-- del decreto, j sigo desconociendo sus ra-1 Cortes. 
¡VÍÁDBID, 27.—Esta m a ñ a n a so Celebró ño ba conferenciado con el jefe del Go- zonos, porque no creo on los pretextos 'El m i n i s t r ó 
Lj apostuKubrado Consejo do ministros en bienio para interesarlo que no sufra mo- alegados. 
de este acuerdo, adoptado en pleno por 
el Consejo de ministros. 
El ( lobierno ñ o pod ía cont inuar inút i l 
mente con l a host i l idad, bien demostrada 
en la ú l t i m a ses ión del Congreso, el avan-
' ce de la d i scus ión de los Presupuestos y 
resolver los d e m á s problemas a.*>l enco-
mendados. 
La a c t u a c i ó n del Gobierno en las Cá 
niaras, tras do ser ineficaz en el orden 
i logislativo, t ropezó con di í ioul tadi ' s que 
le restaban tiempo pana e l f s t u d i o de los 
conflictos sociales planteados en Espa-
ñ a , y cuya so luc ión os necesaria, as í co 
mo para consagrarse sin descanso a uni -
ficar los resortes en defensa del orden 
•púb l ico , para preparar la forma de ha-
l l a r so lueión satisfactoria en lo que tie-
nen do legal i a las aspira b o í l e s de aque-
I líos conflictós. 
A estas razones obedece' el acuerdo del 
I Consejo de ministro? de clausurar las 
po revestir, p r o p o r c i o n ó a los reclusos un 
grato de agtad^ble solaz y de provecho-
sa i n s t r u c c i ó n , por lo c i ia l felicitamos 
muy de veras al señor Mil lón . 
El domingo pr imero de Cuaresma, da-
rá p r inc ip io en le p r i s ión otra serie de 
CbnférenciaS de c a r á c t e r religioso, de las 
que se e n c a r g a r á n , como en a ñ o s ante-
riores, varios ' i lustrados y elocuentes 
sacerdotes de esta localidad. 
Oportunamente.daremos (Mienta de es-
tas conferencias. 
RENUNCIA A SU T I T U L O 
La boda de una princei 
M A D R I D , 271 
LONDRES.—Se lia casado la p r i n c i 
Pat r ic ia de Connaugth, p r i m a del Reyj 
Ingla terra , con el comandante Rob'ei 
Haube, jefe de la Armada . 
La princesa ha renunciado a su t í t i | 
real con mot ivo del casamiento. 
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de la Gobe rnac ión dio 
cuenta de las noticias relacionadas con 
Palacio, bajo l a presidencia del Rey. 
\1 terminar , el conde de Romanones 
jfké a asistir,- como testigo, a la boda del 
m a r q u é s de Vlesea T ie r r a con una sobri-
na del diputado seño r Romeo. 
di l ieación er trazado del proyecto de fe-
r roca r r i l de la frontera francesa a A l -
geciras. 
-Se suspenden las sesiones de Cortes. 
A las tres y media de l a tarde se a b r i ó 
Desde.la ceremonia de esponsales el la sesión del Congreso, e inmediatamen-
óres iden te se t r a s l a d ó al minis ter io do te sub ió a la t r i b u n a el presidente del 1,18 periodistas. 
L a d o . " donde rec ib ió a los periodistas. Consejo, dando lectura a un decreto en . Hablando de la s u s p e n s i ó n de las se- los que en aquella se hace re lac ión , 
¿orno de costumbre. que el Rey ^suspende las sesiones de Cor- slonfs de Cortes, dijo el conde de Moma-
Di ¡D que el Consejo en Palacio bahía tes, usando d é las prerrogat ivas que le "oneff: • 
sido bastante largo, pues tuvo que hacer • concede la Cons t i tuc ión . —No he hecho mas que interpretar lo 
" dis'/urso, examiinando los P.l h ^ h n « A V in inncn^.-nrio .hi. pn..sn- «I»f> oonciencia do todos. En 
Prieto: Hemos entrado ••u el pe r íodo de 'a s t tuác ión do Lér ida , acord.mdo él Go 
gobernar por decreto, p á r a pedir luego bienio suspender en aquella ciudad las 
al Parlamento un «bilí» de indemnidad, g a r a n t í a s constitucinnales.). 
Declaraciones de Romanones. El conde do Romanones a ñ a d i ó que no 
A l sal ir el jefe del Gobierno del sa lón b a h í a a m p l i a c i ó n a l a nota oficiosa, por-
de sesiones del Senado, fué abordado por (|ue, dada la i.levedad del.Consejo, no se 
h a b í a n tratado otros asuntos m á s que de 
La situación en Barcelona, es grave. 
un extenso is'/ rs , e a ii a  l s El boc o, por lo i esperado, ha causa- ' l-
.problemas .•Menores e Interiores que pre- do enorme sensac ión , h a c i é n d o s e toda ü "?,SI(;n:,Sc-lner \ - í;,0»>,H,,u me' 
S a n la a t epeón del Gobionm. dase de comentarios acerca de las cau-" ^ ¿ C O n ,', a s e n t » , l i e n t f ^ 
Los ministros , de spués de celebrado el sas. que pueden haber movido al conde " Xo ^ n.ulu n n e v . ^ - a ñ a d i ó - n i moti-
• Consejo, sometieron a la firma regia va- de. Romanones a adoptar esta detenm- vo cle ia a l a rma que refleja la Prensa. 
En Valencia e s t á anunciada la huelga 
Campeonato de segunda categoría. 
Intoresnule en extremo ha de resultar 
él part ido do campeonato que, a las diez 
y cuarto de la m a ñ a n a del domingo, j u -
g a r á n - e n el .-ampo del «Rac ing» los clubs 
ciRoiando» v '«Athletic».. los galli tos de ríos decretos', y el presidente una rombi- csaciórv., 
nación consular. . E l estado de guerra. general para el d í a 10; e n - C ó r d o b a , " p a r a segunda ca t ego r í a . 
Un absurdo. , 1 A s e g ú r a s e por personas que se dan (q ^ v en cuanto a Barcelona v a saben Días a t r á s venía r u m o r e á n d o s e que , s 
Los periodistas le preguntaron acerca por. bien enteradas de lo que ocurre on ustedes l o q u e ocurre. ' le en cu en Ir., se ce l eb ra r í a en un campo 
de las noticias e i r c u l a d á ? sobro la visita el seno del Gobienio, que con mot ivo de FjS preciso que. el Gobierno dispono-a las forastero, con lo que se fópbiese privado 
al vallo do Arón (Lér ida) de una Comi- los diversos problemas sociales plantea- medidas necesarias para' m á n t e n é r el or- a la afición santanderina de un par t ido 
si.ai francesa, presidida por el ex minis- dos y ante l a posibil idad de que se lie- den. que tiene derecho indiscutible a presen-
.tro de Negocios Extranjeros, M . C m p p i , \en k Id p r á c t i c a los anuncios de huelga Lo que hay—dijo con acento de amar- ' ' lar . por tratarse .le dos clubs de la Io-
ta cual excitaba a la op in ión públ ica n genettal en va r i a s provincias, el Gobier- gura el jefe "del Gobierno—es que duran- 'calidad; afortunadamente, no so hAn 
incorporarse a Francia . no se ve rá en l a ob l igac ión de suspender te el pe r íodo de Cortes no se ha hecho coñfirBfíado dichos rumores, y, por lo 
El conde do Romanones contesto que las g a r a n t í a s constitucionales y l legar a nada. Si h u b i é s e m o s adelantado algo ca- tanto, e| públ ico aficionado p o d r á sabo-
feto le pa rec ía -enciliamonto un absurdo, ia d e c l a r a c i ó n del estado de guerra en da d ía , ya o s l a r í a n los Presupuestos ca- Y aplaudir , con las comodidades y 
pu.-s. de ser cierto, .1 gobernador civil la m a y o r í a de dichas provincias. si aprobados. Pero a este paso, la di sen- ventajas que el hermoso campo del >«Ra-
dc L"i ida le hubiese advertido de ello. l e susurra que por t a l causa el Gobier- sión 'que comenzó en 21 de enero de 1919 cing» ofrece, el bonito juego que estos. 
No era cierto. 
Negó que el Gobierno hubiese pensado 
.•ii enviar tropas do la g u a r n i c i ó n de Ma-
drid a Barcelona, ( n i c a m o n t e — a ñ a d i ó — 
se e n v i a r á n individuos del Centro Eléc-
no q u i z á dicte una ley de a u t o r i z a c i ó n 
de los presupuestos, a c e p t á n d o s e como 
uieuos los d i c t á m e n e s de la Comisión 
L a lectura del decreto. 
El señof Dato no acud ió a la ses ión del 
trotécnico, para atender a las necesida- Congreso. Por teléfono le enteraron de la 
d r s de las f áb r i ca s de elecricidad. lectura del decioto suspendiendo las se-
Siguió diciendo que la huelga de los piones de Cortes. 
obreros del ramo de a-guas empeora no-
tablemente la s i tuac ión de la huelga de 
La rcelona. 
No cabe negar la transcendencia de los 
conflictos existentes en dicha capital . 
Cada d í a que pasa, l a s i t uac ión empeo- ,'f;<"r(>,,1,í-. 
T a m p ó c p el señor Maura se encontraba 
presente en el momento de la lectura. 
E l s eño r La Cierva se hallaba en el 
t e r m i n a r í a en 21 de enero de 1920. equipos desarrollen. 
Nadie es m á s amigo que vo de gober- A c t u a r á de juez de campo el í n í n t r o 
nar con las Cortes abiertas..". Pero la ae- 'di.-ial don F e r m í n Sanche/, 
t i tud de é s t a s era insostenible. T a m b i é n a las dos y media j u g a r á n on 
M á s tarde, hablando con un senador, el campo del K) . pori ivo» un part ido de 
decía el jefe del Gobierno: • campeonato de segunda ca t ego r í a los 
—Cuando se discute en la Conferencia clubs ..Esperan.an y ^Mur iedas» . 
de la paz el problema de Marruecos y hav A r b i t r a r á don Enruiue Salinas, 
aqu í tan opuestas opiniones respecto a * * * 
los puntos de vista de los intereses de Es- Los partidos del campeonato de prime-
p a ñ a en la zona africana, creando una ca tegor í a serio B que c o r r e s p o n d í a 
CiHíKresÓ pero no hab í a 1 entrado al sa- s i t uac ión muy difícil al Gobierno, no es j u g a r el p róx imo domingo, no se celebran 
Ión de sesiones cuando se dio lectura al de e x t r a ñ a r que haya quien vele por la porque al Comité que, sin dar una en el 
iWr f i t o defensa de la s o b e r a n í a nacional. Esto clavo, los rige, le ha parecido prudente 
lebe ser atendido especialmente.- el suspenderlos, debido a las fiestas car-
Esta acti tud de algunos elementos re- uavalescas. Croemos, y con "nosotros mu-
percute al otro lado de la frontera y allí clios á f ic ionados , qué deb ían verificarse 
se invoca este cr i ter io en las resoiucio- estos encuentros, dado lo retrasado que 
nes. va el campeonato; pero, ¡qué le vamos a 
Yo—'añadió—estoy dispuesto a deten- hacer! Los seño re s del margen piensan lo 
der m i cr i ter io con todas las. fuerzas que contrar io y. por mucho que uno se es-
suspens ión de fuerce en convencerles, no lo tógrá. Allá 
menor. ellos. 
el h e d i ó de cont inuar sus t r a b a í o s la Co- Un senador p r e g u n t ó al conde do Ro-; . . . 
f Las tropas, de spués de t e rminar la ope- injSj^j, (j0 presupuestos manones quo como se c u m p l i r í a el pre- l e ñ e m o s en cartera tres ..comentarios 
ración, se r e i i r an .n . de j ándo la guarne- Él Gobierno desea que el dictamen que- cepto consti tucional do la a p r o b a c i ó n de depor t ivos» , bajo los MII.IÍIUIOS ..Del Co-
cida con ven ienteru ente. ' ,iG u l t imado m a ñ a n a mismo, nara no oer- 'os Presupuestos. , bierno a la Alcazaba, pasando porjSan-
ia. y no son exageradas las proporciones 
que se le han dado. 
España en Marruecos. 
El conde de Romanones ha manifesta-
do que, según noticas recibidas de Lara-
che en el minis ter io do Estado,, las tropas 
se h a b í a n apoderado d 
(A última hora, se dec ía (pie la suspen-
- ión de las sesiones obedece a las graves 
i i icunstancias porque atraviesa E s p a ñ a . 
También se decía que, probablemente, 
se l l e g a r á a la s u s p e n s i ó n de las garan-
t í a s en todas las provincias. 
Algunos pol í t i cos aseguraban quo muy 
W ^ í a P ^ P O ^ Í ' 8 ^ ^ la P ^ ' ™ ' ! i | " pronto se r e a m f d a r á n las sesiones, té- "«^ sean posibles. Con la su 
Kudia-Taatos, situada a-ocho kilomc- nié;mlose en cuenta para asegurarlo a s í , cortes he elegido el nial en 
jKros al N . (). de Alcázar . 
Varios aduares fronterizos se han so-
metido, así como la j a i k a de Melal i . 
Las bajas ocurridas durante la opera-
ción han sido cinco heridos de las fuer-
n ^ u 1 a r o s i m i í g en a s. 
para no per-
der tiempo. 
En és te caso, se aplicara inmediata-
inenie la . .gui l lot ina». 
Una conferencia. 
El s eño r La Cierva d a r á el s á b a d o , en 
Se [hacen elogios del comportamiento &\ Centro del Ejérc i to y de la Armada , 
' El jefe del Gobierno respondió que te- l a n d e r » . «Ne.-osaria pro tecc ión» y ..Fede-
n ía que pensarlo, , r ac ión Athlet ica S a n t a n d e r i n a » , que ire-
Las circunstancais mandan—dijo—y- mos publicando a medida que el espa-
ahora e l - i n t e r é s mas raerte no es legali- ció nos lo permita. En breve, lector, 
zar la s i tuac ión . Convocatoria. 
El conde de R o m a n ó n o s dijo a los pe- Se convoca para esta noche, en el New 
de las tropas que tomaron parte en la una 
ope rac ión . lem 
En G o b e r n a c i ó n . 
E l subsecretario de Gobernac ión ha ma 
infestado a los periodistas que l a s i túa 
oión dé l ia rcelona es idént ica a la del día 
de ayer. 
iiVñadm ipie se h a b í a n tomado .medi-
das para que esta, noche no carezca do 
luz la pob lac ión . 
A d e m á s se e n v i a r á n m á s elementos m i -
litaros para atender 
servicios. 
bonferencia! que versará , acerca del ñ o d i s t a s que no tenia noticias ampliato- Bar Racing, y hora de las nueve, a todos 
a «F ines sociales del Ejérc i to». rias de la nota oficiosa del Consejo. los miembros del Comité de selección del 
El momento político y los parlamentarios 
Acerca de l a . c u e s t i ó n pol í t ica , he reco-
cido esta, larde, de labios de algunos po-
líticos, las siguientes declaraciones: 
E l s eño r Cambó : Es éste un momento 
crí t ico de crisis en E s p a ñ a y su resolu 
r ión debe venir de a r r iba o do abajo. 
El s eño r Rodés : L a s i t uac ión pol í t ica 
del momento ha surgido d e s p u é s de leer-
I eluda men te esT-.s rl s u s p e n s i ó n de Cortes. Pe-
ro d e s p u é s de lo ocurr ido ayer, ^qué iba 
P n periodista p r e g u n t ó : equipo que acudir, a San S e b a s t i á n , pa-
— ¿ E s t a r á n cerradas las Cortes hasta ra dar cuenta los s eño re s delegados de 
de spués ds Carnaval? ' s n ^ e s l i ó n . 
I-V i a r eun ión quedan invitados los co-
rred, .res seleccionados, 
PEPR MONTANA, 
T I R O NACIONAL 
Creo que s |—cóñtestó el jefe del Go-
bierno. 
—Los -socialistas—dijo otro r epór t e r— 
se proponen emprender una c a m p a ñ a , ce-
lebrando numerosos mí t i ne s ; Dicen q u é 
van a contar lodo lo (pie llevan dentro, j 
El conde «Ir R o n m n o é s contes tó viva- • ' Tiradas de socios-
ment í ' : | Segnn hemos visto hoy en la Secreta 
—Que hablan cuanto quieran. Jfo me l i - r í a de esta R e p r e s e n t a c i ó n , sorr ya seis 
m i t a r é á cumpl i r con m i deber. los t iradores inscriptos, y por noticias 
L a Comisión de Presupuestos. ; que tenemos de T p r r é l a v e g a , se puede 
En el Congreso se l ia reunido la Comi- contar con otros tantbfil t i radores de 
sión de Dresupuostos. diolaminando so- aijiiella R e p r e s e n t a c i ó n , 
bre algunos de el los. | Advert imos a aquellos s eño re s que de-
E h el .-aso de que la Comisión d ic tami- seen tomar parte en estas l i radas , que 
a p a r t í - l iñHfiW'in 
l ^ r n S ^ ^ I n ? ^ % i é . d a a f Sospechando que se trataba de un mo-
Ol .e comprende vanos oficios, le tnGJ]U\ p(l,ili(.0 trascendental, av isé al se-
na, anum iauo Ja. huelga general para ¡a f,or Ctímbó, para que acudiese a pr imera ne con respecto a todos, el Gobierno los la inscripci .m quedara perrada hoy, vier-
semana p r ó x i m a . hora al Parlamento. a p r o b a r á por decreto, apelando al hecho nes, a las siete de la tarde, en la Secreta 
Añadió que el s eño r . l imeño hab ía as í s - El s eño r Rahola- Esto es la colabora- de. haber sido- redactados ño r renresen- r í a de esta R e p r e s e n t a c i ó n . 
Udo al Consejo de ministros celebrado oión del Gobierno 'con nosotros, colabo-
•'ii I alacio por la m a ñ a n a y quo d e s p u é s rac ión p l a t ó n i c a , pero muv de agradecer 
acud i r í a al nnmsieru . de Ja Gobernac ión Sánchez Guerra: ¿Qué he de decir? Om 
-para despachar varios asuntos. 
E l diario oficial. 
Que 
>stá muy bien. 
Alca l á Zamora: Pensaba preparar unas 
..Publica un decivto a u t o r i z á n d o l a emi- cuart i l las, restando diez minutos al Par- de algunos detalles 
tantes de' todos los grupos polí t icos. 
Si esta a p r o b a c i ó n no es admit ida , . a 
da uno s a l v a r á su voto.' 
Se ha aprobado el dictamen relativo a 
Pol ic ía y Seguridad, quedando a fal la 
Tiradas «femen'nas». 
i En l a p r ó x i m a sesión que. celebre esta 
' Junta direct iva, se d a r á lectura al pro 
i r a n i a de estas . ¡ i r a d a s . 
I MP.U.TO. 
sión de ciucuonta uiilionos. de pesetas en lamento, y decir: La mis ión de é s t e - e s 
f iónos del Tesoro, mediante subasta. fiscal, e conómica y legislativa. 
La susc r ipc ión t e n d r á afecto en el l i an - No se ha cumplido esta mis ión . Nada so 
' " de E s p a ñ a de Madr id y las Sucursales'" ba legislado. Se han abandonado las 
excepto en las de Canarias, Baleares y funciones e c o n ó m i c a s , como lo demues-
Melíiia. i ra el hecho de que tengamos los m ' " 
El tipo fijado para la ope rac ión es el presupuestos que hace cinco años , 
de 9^60 por 100, v el vencimiento s e r á el es,n s i t uac ión sólo encuentro tres 
lo de ju l i o . soluciones: la dictadura por decreto, la 
t a a d i u d i c a c i ó n t e n d r á lugar el 10-del d i so luc ión de Cortes o la revoluc ión , 
próximo mes dé marzo Do las ,los P , , " " é r a s uo soy par t idar io , 
Comisión en Palacio. y P ^ a e ^ « r Ia ' ' l ,ünia . ^ b m 9 
Dicen los periódicos. 
Casi ' toda la Prensa da por buena la 
medida de cerrar las Cortes. 
«La A C C i Ó n » dice que ten ía descartada 
esta medida, ya anunciada en su edito-
 ismos ' i n l de ayer. 
Consejo de ministros. 
i l inación. 
fallado 
"icionanos, como se pretende hacer creer, bierno 
PWo que si las autoridades, siguen enga- Vuelvo a r 
asun-
. to es en L é r i d a , foco de las huelgas. 
-•• ^ repetir que es lamentable lo 'El s e ñ o r Roselló llevaba dos oxpedion-
r á en t í r H ,>l)VQrô  Ia huelga degenera- que ocurre. tm de indul to . 
• ' u v o l u c i o n a n a , pues solidarizaran La Cierva: No me han sorprendido los E l s eño r Salvatella se m o s t r ó compla-
' i eii,,s iU(|oS iüS obreros de A n d a l u c í a , sucesos. E l Gobierno no encontraba me- cid'o de la clausura del Parlamento, v 
m Key p r o m e t i ó que se s o l u c i o n a r á sa- dio de discut ir los Presupuestos n i po- p r o m e t i ó t rabajar intensamente durante 
lactoriamente la huelga. d í a apl icar la gui l lo t ina , as í es que no este interregno par lamentar io . 
E l problema de Marruecos. es e x t r a ñ o lo que ocurre. E l conde de Romanones di jo que en la 
uos per iód icos comentan boy con has- Gasset: La novedad del d í a es el régi- votación del mié rco les en el Conareso, 
-une extensión la acti tud de Francia men de sorpresa intolerable. El Gobier- emit ieron votos, de. 01 diputados, 22 ani i -
el problema de Marruecos, m a n l í é s - ño ha debido consultar á los jefes de mi- gos suyos. 21 d e m ó c r a t a s , cuatro conSer-
•indo su creencia en el peligro de. que noria. vadores, dos mauristas, un gassetlsta, 
J^na nac ión tenga i n t e r é s en l a ' anu la - .Señante: l isto se veía venir. Romano- dos de Alcalá Zamora, tres albistas, tres 
' "'U del Acta de Algeciras. nes lo h a b í a anunciado. No hab í a fuerza ciervistas, un indepeudionte, un tradicio-
Excitan al p p b i e m ó a que exponga con para aprobar los Presupuestos, y los su- palista y el presidente de la C á m a r a , 
"'•gencia su cri terio sobre el asunto fren-" cosos que v e n í a n d e s a r r o l l á n d o s e en me- •Como"el conde de Romanones pregan-
Jp íli imperial ismo colonista f ranc és, m d í a E s p a ñ a han obligado a esa medida tásé a los periodistas qué i m p r e s i ó n ha-
yn incohseci jénéiá es manifiesta. e n é r g i c a del Gobierno. - b í a causado en el pueblo la clausura de 
Juntas de defensa en los penales. Ventosa: Vin imos todos con la. ficción las Cortes, uno la r e s p o n d i ó : 
-Se. tienen nuevas noticias de la coas- de hacer creer que no h a b í a m á s labor — Ŝe habla, desde la crisis inminente, 
Utución y existencia de las Juntas de De- uue desarrollar q u é la confección de los hasta la d iso luc ión do las Cortes. 
'•••usa en los penales. Presupuestos. E l presidente del Consejo son r ió y no ros corde l i l los . . .» :"«pero que no todo es 
Según se asegura, en San Miguel de Entretanto, él problema obrero ha es- a ñ a d i ó comentario alguno. ¡ farsa en la farsa, que hay algo d iv ino en 
s «eyes los reclusos ten ían constituido tad" abandonado. , A la salida. I nuestra v ida que es verdad y es eterno 
1111 'ondo para dicha Junta do cien m i l ' í c s t e i ro : Todo pasa según so h a b í a El Cons.-jo t e r m i n ó a las nueve de la v no puede acabar c u á n d o la farsa 
Poetas,, y n i m de treinta m i l los de Car- : inuuciado en el manifiesto de los traba- noche. acaba» . 
u,gena. " ' jadores. , ' Se faci l i to la siguiente nota oficiosa: | Ta l fué. 
De la u l t ima conferencia dada en la 
pr i s ión de esta ciudad estuvo é ñ c a r g á á o 
el i lustrado c a t e d r á t i c o de este lus t i tu -
to provincia l don Enrique Mil lán . 
iCón el estilo que le, os peculiar, claro, 
sencillo y fami l ia r , se propuso seguir ex 
A la entrada. planando el tema iniciado y desarrollado 
A las ocho y ,media de la noche se í i a y p ó r el culto s eño r don nuenaventura Ro-
' d r íguez Parets, en l a d i s e r t a c i ó n del do-
mingo anterior. 
Habió el señor Mil lán de la vida inte-
lectual y moral del hombre. Tomo por 
punto de part ida el pensamiento de Rai-
mes, q u é BeñáVéñté hace suyo en su pre 
ciosa comedia ..Los intereses c reados» . 
«Todos llevamos dentro de nosotros mis-
mos un gran Señor , el de Ids al t ivos pen-
samientos... y un r u i n criado, el de las 
bajas acciones . . .» , y r e l a c i o n á n d o l o con 
la frase de Pascal, «el hombres es com-
puesto de ánge l y b ru to» , vino a deducir 
l a ' l ócc ión p r á c t i c a en que se encierra to-
do el secreto del gobierno de sí mismo, a 
sabor: que en esa mutua convivencia no 
sea el criado, sino el señor , quien Heve 
el gobierno, l a s o b e r a n í a ; que el á n g e l di 
r i j a al bruto, no sea el bruto quien arras 
tre a l á n g e l ; que el e sp í r i t u i lumine y re-
p r i m a a la materia, y no sea la mater ia 
la que apague y sofoque la vida del espí-
r i t u . 
Hizo algunas consideraciones ¿obre la 
vida superior del hombre en su condi-
ción de guiador y t e r m i n ó con el apó logo 
final de la misma joya de fienavente: 
..(pie toda l a vida es u ñ a comedia, donde 
los seres humanos se mueven por giróse-
Huelga general de panaderos. 
M A D R I D , 27.—En la Casa del Pueblo 
se han reunido esta noche los panaderos, 
para proceder con re lac ión a l a real or-
den dictada por ol minis ter io de Abaste-
cimientos. 
Asistieron representantes de todas las 
Sociedades obreras y hablaron diversos 
oradores, ed iñc id iéñdó todos en sus cen-
suras contra el Ayuntamien i . . y el Go-
bierno, 
-Los ojuelos panaderos, por unanimi-
dad, acordaron i r a la huelga, dejando 
de acudir al trabajo osla misma noche". 
Parece ser que la linelea se extiende a 
lo'dq el rain.: de pai)11ieacioli. 
L a noticia, do la huelga general de pa 
naderos, le fué comunicada, a las nueve 
de la noche, al alcalde, quien no se mos-
t ró sorprendido do ella.. 
El s eñor Gar r ido convocó imnediata-
inente, en su despacho, a todos los tenien-
tes do alcalde, adoptando las pr imeras 
medidas relacionadas con la huelga. 
Luego conversó con el min i s t ro de 
Abastecimientos y el gobernador, tratan-
do taipíí ién de adotar algunas medidas 
proventhas. 
S.C teíegr.allp a iodos los pueblos de ca-
beza de part ido y a algunos otros, as í 
como t a m b i é n a Toledo y Val ladol id . pi-
diendo el inmediato envío de pan. 
A la una menos cuarto de la i l iadru-
gadaj so r e u n i ó el A y u n t a m i e ñ l ó en se-
sión extraordinar ia . 
Los obreros de L a Canadiense y el alcalde 
BARCELONA, 27.—.A pesar d e l reque-j 
r imiento que el alcalde, s e ñ o r Morales 
Pareja, b i /o a los representantes obreros 
de L a Canadiense por medio de la Pien-
sa, para que se presentaran en su des-
pacho cop objeto de parlamentar , aque-
llos no lo han he.-ho. 
Como ha circulado .1 rumor de que no 
han acudido al Llamamionio ante el te-
mor de que determinados elom'ontos se 
enteren de q u i é n e s son los uue forman el 
Comilé de huelga, el alcalde ha bocho 
públ ico , para que' llegue a conocimiento 
de los obreros, .pie es tá dispuesto a acu-
d i r al si t io que le indiquen,: con objeto 
de buscar solución ai conflicto, que tan-
to . p e í jaid ira a Barcelona, en la seguri-
dad de que pueden tener absoluta con-
fianza en su caballerosidad'. 
Una carta del director de L a Canadiense. 
E l director gerente de L a -Canadiense 
publica^ en los per iód icos una carta, en 
la «pie 'dice que los representantes obre-
ros no han acudido ni a l a Alca ld ía ni 
al Gobierno c i v i l , para asistir a Ja re-
un ión a que so les h a b í a citado, con el 
liñ do resolver el conflicto. 
Ter in ina diciendo que el conflicto no se 
resuelve por el alejamieulo s i s t emá t i co 
de los obreros, que se niegan a parla 
mentar. 
No puede ser reconocido el Sind'cato-
El u.'beruador ha manifestado (pie no 
puedé s,',• reconocido el Sindicato de 
obreros de La Canadiense, porqi té tiene 
en sus manos numerosos servicios pnbli-
cos y el Estallo debe atender a evitar 
nuevos trastornos. 
Los perjuicios de la huelga. 
Debido a la falta de fluido, no pueden 
Inncionar las f á b r i c a s y talleres. 
Pna pomision de empleados y obreros 
ha visitado al gobernador, para exponer-
lo los perjuicios que ello les i r roga. 
El Estado se ha incautado de lodos los 
servicios púb l i cos do L a Canadiense; pe- i 
ro no de los administrat ivos, que es tán ¡ 
en suspenso por la huelga. 
Intranquilidad. 
Desdé nyor tarde no hay gas para los 
osos industriales y domést icos . 
El agua escasea mucho t a m b i é n . 
La mayor parte do la poblac ión estu 
vo anoche a obscuras. 
Las tropas e s t á n acuartelada.- v se cree 
inminente la d.vlaraeion del estado de 
guerra. 
La exci tación aumenta vnu>- los obre 
ros y la in t ranqu i l idad cunde. 
Numerosas famil ias han abandonado 
Barcelona. 
Todos los s í n t o m a s indican que Barce 
rios que e s t án prestando la Guardia ciw 
v la de Seguridad, se les va a concedT 
el aumento de un 30 por 100 en sus n 
beres. 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 27.—El subsecretario de d 
b e r n a c ó n , hablando con los periodista 
ha dicJio que en Barcelona ha habido [ i 
esta noche, aunque algo deficiente. 
E l orden es completo y l a s i tuac ión n 
la t ivamnto normial. 
Han entrado al trabajo 50 obreros A 
La Canadiense. 
Ref i r iéndose a los supuestos sucesj 
de Lér ida , los d e s m i n t i ó . 
La verdad—dijo—es que ha sido pre.j 
so adoptar prcaucions para proteger I 
conducc ión de agua y fuerza e léc t r ica I 
Da rcelona. 
Los panaderos. 
Los panaderos no se han reunido. 
El Ayuntamiento ha celebrado una ij 
.unión, que d u r ó hasta las pr imeras h: 
ras de la. madrugada, en l a que los t| 
nientes de alcalde han indicado al A y u 
tamiento las medidas que estiman m; 
oportunas frente al conflicto. 
Dice ((El Día». 
«El Día» hace constar que han salij 
para. L é r i d a varios trenos, pidiendo v; 
libre, en los qire van dos o tres escuacQd 
nes del regimiento de Mar ía Crist in 
d e s t a c a d » en Aranjuez. 
Suspens ión de garant ías . 
M A D R I D , 28. Madrugada.)—Esta n 
che ha firmado el Rey u ñ decreto SuSpe 
d iendó las g a r a n t í a s en Lér ida . 
D E TODAS LAS MEJOR! 
• * » « MARCAS * • • PIANOS 
PUJIOS antomátieos B A L D W I f j 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTfSTSCdj 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO! 
HAVellMo. M i de h i M i í M M w . 
POR TELÉFONO 
Un crédito. 
LONDRES.—El Consejo de minis tw 
ha acordado conceder un c r é d i t o de di; 
millones para los obreros de Gante. 
El Parlamento industrial. 
LONDRES.—Han dado comienzo 1; 
conferencias obreras, quo se l laman Pa 
lamento Indus t ra l . 
Han acudido 500 delegados en ropr 
sen tac ión de cien millones de obreros 
patronos. 
El min is t ro del Trabajo p r o n u n c i ó 
discurso d apertura, siendo aplaudido.! 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv wv^vvwvvwvvwwvvvvvv í! 
Jarabe R O T H U A 
O u L r u l a T O S I 
r ^ . 11 
Notas necrológicas. 
• i I 
A la temprana edad de cuatro a ñ o s 1 ; 
lleció ayer la preciosa n i ñ a A l i c i a Vef I 
Cervera, h i j a de nuestro buen amigo di j 
Cir íaco Vega, practicante de la Casa . | 
Sn.-orro. 
El entierro se ver i f icará hoy, a las do 
de la m a ñ a n a , desde l a calle de San T 
se. n ú m e r o I , al sitio de costumbre. 
A c o m p a ñ a m o s en la pena que los ei 
barga en estos momentos a los padres 
la hermosa cr ia tura (pie ayer sub ió 
cielo. 
* «• * 
E n la parroquia de San Bar to lomé , d 
pueblo de Orttoria," t e n d r á n lugar hoy 
!• «iífi f •! * ante una huelga de ca- Kinerales en sufragio del alma de la d i 
.actor francaiuerite rovolucionano. t inguida v vir tuosa señora d o ñ a Mur 
Las au oí .dados m i l i ares o tienen lo- p^-uandez de la Riva, que falleció erí M 
do previsto y los soldados e s t án prepara- i i c ó c a t ó l i c a m e n t e 
dos para salir a la calle on cuanto sea J ^ C Tanto a su esposo, don Eduardo de 
Riva, coino a sus hijos, padres y dema 
fami l ia , llovamos la expres ión de nno 
tro sincero p é s a m e por la i rreparab 
desgracia quo l loran . • 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
preciso. 
Fuerzas militares a Barcelona. 
En el expreso de ft'á'ta noche han mar-
chado a Barcelona, dos soeciones de in-
genieros mi l i tares del Centro Eleclr . . téc-
nico, con todos los aparatos necesarios. 
Mañana no habrá agua. 
L VlICELONA, 27.—Los carabineros han 
sido encargados de la custodia de los de-
pós i tos de agua. « | Instalado en edificio exprofeeo a toe 
Se teme que algunas i n d u s t r i a s - v é a n - confort, Martillo, 5. 
se precisadas a parar por falta de gas. | Se amplia una pensión para señoras 
Hay gran escasez de agua, existiendo señoritas, 
el temor de que m a ñ a n a por la m a ñ a n a Casa de campo para excu-eiones esc. 
falte ya en absoluto. i lares y juegos. 
En las fuentes p ú b l i c a s la gente fo rma ' Coche para el servicio dej pensionad." 
interminables ..colas» para l lenar boti- ' j 
jos, b a r r e ñ o s y toda clase de vasijas. 
Aumenta el número de huelguistas. L a 
incautación d los tranvías . 
en resumen muv conciso, 
En Acuerdos en una reunión. 
CQ»sultiva r ? / ^ , (;!ebrada P ^ l a ? W ¥ - síndYcato "de" obrero* de Xa 'Canmí fe í i s e : 
se 1 líls C á m a r a s de Comercio 
''•anones n ,Se - ' i tar al conde de Ro PU0(,(" gobernar. E l acto de hoy supone 
t,|;d miniSf i (k' convert i r el ac- el planteamiento de la crisis dentro del 
"miiste.-i i ' 1" , ' Abast.'cimientos, en plazo más breve. 
bajo.' indust r ia , Comercio y Tra- Es posible que todo esto signifique un 
• s í n t o m a de la descompos ic ión del régi-
1 , , E.n.Ja Presidencia. men 
'•••unsion de represTintantes do Alba; Me he l imi tado a o i r la lectura 
HOY V I E R N E S 
Gran Casino del Sardinero:-: 28 F E B R E R O :-: 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e 
COMEDIA en tres —_. . k „ , —^ —^ —* • 
« » A ^ T O S E L A M I G O F R I T Z 
Aumenta el mimero de trabajadores 
en huelga. 
Las autoridades insisten en que el Es 
lado no so iba: incautado do los t r a n v í a s , 
pero os el caso que los veh ícu los van 
conducidos por mil i tares , los cuales d i -
cen que van de p r á c t i c a s . 
Otra fábrica cerrada. - U n ordenanza de 
((La Veu de Catalunya», apaleado. 
Esta noche ha sido" apaleado en el Go-
bierno c iv i l un ordenanza de l a Redac-
ción do «La Ven de C a t a l u n y a » . 
Esto ordenanza fué conducido a l Gó-
bi.uno por cuatro pol ic ías que iban en 
a u t o m ó v i l , disfrazados de, obreros, los 
cuales le confundieron con un anar-
quista. 
Aumenta el conflicto. 
El gremio de panaderos ha manifesta-
do al gobernador c iv i l que no quieren 
har ina , pues si no hay agua no p o d r á n 
fabr icar pan. 
Se teme que tus panaderos se vean pre 
cisados al pero forzoso. 
Se niegan a declarar. 
El . In /gado que instruye diligencias 
sobre delitos pol í t icos tropieza con gran-
des dificultados. 
En la cansa ins t ru ida por el asesinalo 
del cajero de La Canadiense, los testigos 
citados por el juez se han negado a de 
do ra r . 
Aumento en los haberes. 
"En vista de los servicios oxtraordina 
M E 9 I 8 0 - & I R U J A N 0 
Ejerce sólo la especialidad de partos 
íDferraedades de la mujer. 
Pa»M ds Pvreda, I I , S.*—TftitfaRo CM 
Francisco Setien. 
Eipeslalfeta «n enfernwKfade* d« ¡m narl. 
garganta y oidos. 
L L A N C A , NUMERO 42, , 1 ' 
Confuí ta d»1 niiev» a nna T d« ñr>* » •«]] 
Dr. Sáinz de Varanda 
Partos y enfermedades de la mujer. | 
E x profesor auxiliar de dichas asigm 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Oonsuita de 1t a 1.—San Francieeo. 77. ' 
A . O A J M I S O i ^ : 
OCULISTA 
Consulta en VVad-Ráa, 7, de \¿ a 1 R 
el -o. oii'.-rio 'VTadrnzo do i n 5. 
Pablo Pereda Élord 
Especialista en enfermedades de los n 
ños y director de l a Gota' de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—T.ITd IOS, 7, 3.ft 
En el Asti l lero, de 3 a ó, los miérco l t 
y domingos. 
NEUTRACIDO 
1.Í50 pesetas, fin del corriente; 1.160, 
1.155, LIGO, L1G5 y 1.155 pesetas, fin de 
marzo; 1.150 pesetas. 
i N a v i e í a Vascongada, a 1.130 pesetas, 
fin del corriente; 1.141 pesetas, fin de 
marzo, roport, precedente; 1.130 p é s e l a s , 
fin del corriente; 1.140 pesetas, fin «le 
marzo; 1.135 y 1.130 pesetas. 
Naviera ( ¡ u i p u z c o a n a , a 495 pesetas, 
l in del corriente; 500 pesetas, fin de mar-
zo; -iOO pesetas, contado, precedente; 495 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 000 
pesetas, fin del corriente; 908 pesetas, fin 
de marzo, report, precedente. 
Naviera Mundaca, a Í57 pesetas, fin 
del corriente. 
Naviera Iba i , a 435 pesetas, fin del co-
rr iente; 430 pesetas, fin de marzo, report. 
precedente; 435-pesetas, f in del corriente: 
435 pesetas, contado, precedente. 
Alcaracejos, a ^00 pesetas. ' , 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a, 58 pesetas, 
l in d e l corriente; 60 pesetas, fin de mar--
zo; 58 pesetas. 
I ln l leras del Sabero y Anexas, a 1.110 
pesetas. 
Minas de da la , a 435 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 1.020 pesetas. 
• C o m p a ñ í a Enskalduna, a 1.400 pesetas. 
Al tos Hornos de Vizcaya, a 202 por 100, 
fin del corriente; 203, 204, 205, 204 y 205 
por 100, fin de marzo; 208 por 100, fin de 
marzo, con p r i m a de 25 pesetas; 201 y 
202 por 100. 
iPapelera, a 159 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 655 pesetas, fin 
del corriente; 660,50 pesetas, fin de mar-
zo, report; 662 pesetas, fin de marzo, pre-
cedente; 653 pesetas, fin del corriente: 
660 pesetas,, fin de marzo, report; 653, 655, 
657, (>56 y 654 pesetas, fin del corriente; 
l66C, e p , 658, 660 jy 662 pesetas, fin de 
marzo; 653, 655, 656, 657 y 655" pesetas. 
Felgnera, a 210, 212, 211, 211.50, 212, 
213,50 v 212 por 100, fin del corriente; 211, 
214, 213, 213.50, 213,50, 213, 212, 213, 214 v 
213 por fin de marzo; 211 por 100. 
Ojb ligaciones. 
Dnrango a Z i i m á r r a g a , p r imera serie, 
a 84. 
Tndela a Bilbao, espe/dales, a 100,50. 
Astur ias , Gal icia y León, a ü7;50, 
Alsusnn, a 90,00. 
•San S e b a s t i á n a la frontera francesa, 
a 93 por 100. - -
Cambios. 
Papelera (espeeiaTes salto G ó n d a d a r a ) , 
a 92 por 100. 
O A l S i T A B R O 
»̂ ***W*»*5» ******** WVVV • -».VVW 
No hallando remedio radical á eue sufrimientos, que le privan de 
La felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que 1© falta y la a legr ía que perdió, sinio 
U N E S T Ó M A G O N U E V O 
1 016 digiera y que asimile, porque, de no eer así, eiendo eeas funcio-nes defectuosas, dan ocasión a Las m á s graves enfermedades que pa-dece la Humanidad. El tratamiento racional máe seguro ee este eipecífico, diferente de todos sus simiiaree en su composición y en sus efectos, pues extingue rápidamente todas sus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
| con calmantes, que ios adormecen momentáneamente j de los cualee 
es tá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y droguerías . 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
. 1 O S É I V I A R l l N GrAJLÁJN. - S E V I L L A 
quien enviará folletoe gratuitos a quienes los soliciten. 
R J E ] » O K ^ L , » O 
Blanca, 2. Teléfono, 755 y 322. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
VINO 
PINEDO 
P r e p a r a c i ó n perfectamente 
dosificada de kola, coca, guara-
ná, cacao y ác ido fosfórico asi-
milable. No tiene similares. Su 
acción enérg ica ,y segura, lo 
aparta de sus iniitaciones. 
fft O ^ A . ¥̂  T 
ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Compañía Trasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A DE M A R R U E C O S 
El día- 3 de marzo s a l d r á de este puer 
tu pa ra los de C u r u ñ a , Vi l lagarc ia , Vigo, 
T á n g e r , Ceuta, M e l i l l a y los principales 
del M e d i t e r r á n e o el vapor 
"AR. * OOIV" 
admitiendo carga para d i cho» puertos. 
Para m á s informes dir igirse a sus con-
signatarios s eño re s 
D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32—Teléfono 6-85-
Banco Mercante. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de in t e ré s 
anual . 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A l a vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin 
de cad^i semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares, 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 7M. 
L A S 
G R I E T A S 
Y 
A S R E R E Z A S 
DE LAS 
MAIN! O S 
desaparecen con una sola aplicación de 
ESCERINñ 
(le|enda la piel lina, suave y deliciosa. 
Poro los cuidados diarios del culis 
Jabón"ESCERINfl' 
admirable produelo de locador f ascos 
de l g 4 péselas 
De venta en Santander: Pérez del Mo-
l ino y C o m p a ñ í a , José M a r í a Sotorrío, 
Jjíez, F . y Calvo, Leal , Atarazanas, 10, y 
principales farmacias. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , ; 1, P R A L . 
Avl«os a dwnifl i l io—Teléfono EGS 
Relojería & Joyería & Optk. 
-::- C A M B I O D E M O N E D A :: 
PASEO D E P E R E D A (MU-ELLE) , 7 y i 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In ter ior , \ por 100, a 70,90 y 80,70 por 
100; pesetas 15.500.. 
Amortizable, 5 por 100 (1900), a 96 por 
100; pesetas ar).000. 
Idem i d . , (1917), a 95,50 y 95,65 por 100: 
pesetas ^i.OOO. 
Acciones iBanco de Santander, libera-
das, a 349 por 100; pesetas 3.000. 
Idem i d . , i d . , sin l iberar , a por 
100; pesetas 15.000. 
Idem. Banco Hispano Ann-ricano, a 27» 
por 100; pesetas 12.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a l co¡ntado, 
103 por 100; pesetas 26.500. 
Jdem, i d . , i d . , fin marzo, a 105 por 100; 
pesetas n.ooo. 
Idem Anglo E s p a ñ o l a Por t land, a 50 
por 100; pesetas 50.000. 
i tliligaciones Norte, p r imera naeiona-
ü / a d a s , a 68 por 100; pesetas -19.000. 
Idem, i d . , i d . , sin nacionalizar, a 68 
por 100; pesetas 20.000. 
Idem Huesca a Francia por Canfranc, 
a 88,50 por 100; pesetas 25.000. -
Idem M . Z. A. , serie E, a 90 v 90,10 
por 100; pesetas -46.500. 
Idem i d , , i d . , de Val ladol id a Ariza,- a 
104 por 100; pesetas 30.000. 
Inter ior 
BOLSA DE MADRID 
"~ DÍA ! 
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Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
Hispano Americano.. . 
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Cédulas , 5 por 100 108 20 
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4 72 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
• I L D A O 
Fondos públicos. 
In te r io r , serie C, a 80,75. 
Amort izable , en t í tn los 1917, series A y 
C, a 95,50. 
Aoclones. 
Banco de Vizcaya, a 1.230, 1.250 y 1.245 
pesetas, fin marzo; 1.215 pesetas, conta-
do, precedente; 1.225 y 1.230 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 277,50 
por 100. 
Créd i to de la Unión Minera , a, 1.007,50 
pesetas, fin. del corriente, precedente; 
1.010 v 1.015 pesetas, fin del corriente; 
1.020 y 1.025 pesetas, fin de marzo; 1.010 
1015 pesetas. • 
Banco Urquio Vascongado, a 680 pese-
tas, fin del corriente; 687 pése tes , , fin de 
marzo; 680 y 675 pesetas. 
Fe r roca r r i l de la Hobla, a 505 p é s e l a s , 
fin del corriente; 509 pesetas, fin de mar-
zo, report, precedente; 508 pesetas. 
Idem Vascongados, a 610 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 338 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.270 pesetas, 
fin del corriente. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.355 pesetas, 
fin de marzo; 2.330 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.140 pesetas, íin 
del corriente; 1.150 y 1.151 pesetas, fin de 
marzo, report, precedente; I.ÍSO, 1.155 y 
Ejri la r eun ión que celebró nuestra 
C á m a r a dé Comercio bajo l a presidencia 
del s e ñ o r Campuzano y con asistencia 
de todos los miembros de la Junta, se 
a c o r d ó d i r ig i rse a l a C o m p a ñ í a de ferro-
can i les del Norte solicitando l a cons-
t n i c r i ó n en, esta, es tac ión de grandes al-
niaci'iies destinados a depós i to de las 
m e r c a n c í a s , 
Nos parece m u y bien la idea de dicha 
ent idad y d e s e a r í a m o s ver atendida tan 
impojante pe t ic ión . 
Hora era que nuestra C á m a r a hiciera 
algo que redundase en beneficio de esta 
industriosa ciudad, que hasta hoy pare-
c ía d o r m i r en el m á s profundo de los 
s u e ñ o s . 
• • » * 
El m ié rco l e s por la noche.se desp id ió 
del púb l i co torrelavegnense la excelente 
c o m p a ñ í a que d i r ige el eminente actor 
Ricardo Pnga. ' 
Se puso en escena l a aplaudida come-
dia , en tres actos, de los hermanos Quin-
tero, «Don Juan, buena p e r s o n a » , que 
obtuvo g ran éxito. 
L a in terpre tac ió¡n fué admirable; to-
dos, absolutamente,todos, merecen sin-
ceros y calurosos elogios. 
A l final de l a comedia las ovaciones se 
sucedieron incesantemente, v iéndose pre-
cisado el excelente actor a sal i r a esce-
na, dando las má)S expresivas g r a b a s 
por las muestras de c a r i ñ o de que ha si-
do objeto en toda la provincia . 
» * * 
El p r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a r á en los 
salones del Casino de Barreda un gran 
baile de m á s c a r a s , organizado por la D i -
rectiva del elegante Centro. 
Dado r l entusiasmo que reina entre los 
Invitados, que es lo m á s elegante de n ú e s 
t r a sociedad, para asist ir a l a fiesta car-
navalesca, creemos sea un éxito b r i -
llante. , 
E l Corresponsal. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Tren descarrilado. 
El gobernador rec ib ió anoche un tele-
grama del jefe de l a es tac ión de Bezana, 
en el que se le daba cuenta de un acci-
dente fer roviar io ocurr ido entre aquella 
e s t ac ión y l a de Mogro, cuyo accidente, 
afortunadamente, no .tuvo gran impor-
tancia. 
S e g ú n la noticia recibida, el t ren co-
rreo n ú m e r o 3, de l a línea, de Oviedo, que 
h a b í a salido de Santander para l a veci-
na ciudad ovetense, al pasar por las esta-
ciones mencionadas, atropello a nna va-
ca, m a t á n d o l a . 
Como consecuencia de este atropello, 
el v a g ó n de.viajeros que iba a la cabeza 
del convoy, d e s c a r r i l ó , sin que, afortu-
nadamente, ocurr iera a los viajeros m á s 
que el susto consiguiente. 
Él convoy p a r ó , y luego de grandes 
trabajos por parte del personal del tren, 
pudo ser encarri lado el vagón que se ha-
llaba fuera de la vía, continuando la 
marcha el t ren con el correspondiente re-
traso. 
S U C E S O S DE AYER 
Los perros» 
Ayer m a ñ a n a , un perro que andaba 
sueito y sin bozal por el paseo de Me-
n é n d e z / P e l a y o , m o r d i ó a un joven de 
quince a ñ o s de edad, l lamado .Insto Gu-
t ié r rez , que por all í pasaba. 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
(nencionado joven de varias heridas en el 
niínslo izquierdo, que le produjo el pe-
r r i t o de referencia. 
Buen escándalo . 
Ayer tarde, a las tres, Matilde Mon-
tes, Auro ra y Bonifacia M a r t í n - y E n r i -
queta -Barros, todas ellas mayores de 
edad, y con unas gargantas a prueba de 
constipados, promovieron un fenomenal 
e s c á n d a l o en la plaza del Pescado, d i r i -
g iéndose frases de todas clases y cali-
bres, dando con ello lugar a que se pro-
moviera casi una man i f e s t ac ión . 
Los guardias de servicio en aquellas 
inmi diaciones terciaron en el asunto, de-
nunciando a las alborotadoras. 
No está bien. 
No es tá bien que cuando una calle e s t á 
en arreglo pase con el carro el carrete-
ro Manuel San Juan, como lo hizo por l a 
calle de lAitarazanas, estropeando parte 
del pavimento que estaban arreglando. 
La Guardia munic ipa l fo rmuló contra 
carretero en cues t ión la correspondien-
te denuncia. 
Las Ordenanzas-
La Guardia munic ipa l cu r só ayer las 
siguientes denuncias: 
La sirviente del piso entresuelo de la 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es reeeltado por los médicos de las cinco partos del mundo porqu e oni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las jooleatias dei 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
s i dolor de estómago. Ha dispepsia, fM¿ acedi^s, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que. * veces, alternan con osfreñirr.iooto 
dilatación y úlcera del! estómago ¿fe E s antieéotim 
De venta «sn ías principales faTriacia le! mundo y Serrant :<C MMJt:iDc 
casa n ú m e r o 2 duplicado de la calle de 
Lope de Vega, que se negó a fac i l i ta r su 
nombre, por sacudir a la vía púbí íca las 
alfombras de dicho pisn. 
—Vicenta Rui/. Mar t ínez , d o m i c i l i a d á 
en la calle dé Dáoiz y Velarde, núraerci 
15, por el misino delito que la ai i ter iot , 
,—Ea sirviente Agustina Gómez, dpmi-
ciliada en la casa n ú m e r o 1) de la ("alie 
de H e r n á n Cor t é s , petó IgUál deíttb que 
las anteriores. 
Servicios de la Cruz Roía. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
39 personas. 
LECCION MARITIMA 
E l «Alfonso XJI»'"-^Según noticias re 
cibidas en la Casa consigna'taria, hoy 
e n t r a r á en l a C o r u ñ a , procedente de l la -
ba í i a y escalas,, el t r a s a l l á n t i c n . "Alfnn-
s i i XII.» 
En nuestro puerto es esperado del sá-
bado al domingo, conduciendo pásíi jeros 
y carga general. 
El puerto.—'Durante e!l d í a de ayer 
casi nb _hubo movimiento en nuestro 
puerto, a causa del mal tiempo reinante 
en las costas del l i to ra l . 
Por este motivo c o n t i n ú a n de arribada 
las vaporéS y veleros que entraron ayer, 
l i m i t á n d o s e el- movimiento nada m á s a 
la salida del "Cabo San Vicente.» 
Las parejas y vapores de pesca tam-
poco salieron a sus faenas, permane-
ciendo amarradas en I 'uertochico. 
E l «San Alndrés».—Procedente de San 
Vicente de l a 'Barquera, e n t r ó ayer en 
nuestro puerto el vapor de pesca «San 
AndiH's», con objeto de reparar ave r í a s 
en la m á q u i n a . 
L a boya de los correos.—A\ ei qu. .la 
ron levantadas las anclas y cadenas que 
sujetaban la boya de los t r a s a t l á n t i c o s 
e spaño les , babiendo sido retirada és ta . 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué -A s iguiente: 
Comidas distrbuidas, 2.030. ' 
Asilados' que quedan en ej d ía de 
hoy, 107. 
Fertilización de la avena 
La avena necesita, relaiiyiamente; po-
ca cantidad de abonos fosfatados y po 
tás icos , -por aprovecbar inojor que otros 
cereales las reservas de fos!o¡o y potasa 
contenidas en la t ierra , o 'as substan-
cias fertilizantes un inis tnulas por los 
abonos fosfopotásic-os. 
Sin embargo, si bien es veida i que la 
avena, cuino dice Maercker, es el cereal 
que me jós exige el empleo de abonos p 
tás icos , sobre todo cuando en la t igr i 
quedan a ú n re^i du.."* de es-creóla» ni ras 
de a ñ o s anteriores, se aconseja el uso de 
tales abonos, a l in de que las reservas 
de potasa de la t ierra no d i sminuyan y 
el suelo conserve.nn buen estado de fer-
t i l i dad . 
Por esta razón reconiendanios que se 
esparzan para este cult ivo, por lo menos 
eji los terrenos sueltos, pobres, unos 2Q0 
kilos de ka in i t a o 50 a'75 ki logramos de 
cloruro o sulfato de potasa por hec tá -
rea. 
La potasa absorbida se acumula, sobre 
todo, en la paja, la cual contiene 16,3 por 
1.000 de esta substancia, mientras que 
el grano no contiene m á s de 5 por 1.000. 
Por este a ñ o h a b r á que prescindir de 
tales fertilizantes, por no haberse a ú n 
"restablecido las relaciones comerciales 
con Alemania, de donde proceden los 
abonos po tás i cos . 
En lo referente al n i t r ógeno , la avena 
es m u y exigente y agradece, paga biei'. 
los abonos nitrogenados que se apli-
quen. 
Cnicainente en el caso de que 'haya 
precedido nn cul t ivo abonado cort es t ié r 
col o una planta leguminosa {oxcephian-
do al garbanzo), no, s e r á necesario bacei 
uso de tales fertilizantes. 
Como dosis a esparcir se aconsejan 
100 a 150 kilogramos de n i t ra to de sosa 
t de cal por h e c t á r e a . 
En fin, en lo* que a t a ñ e a los abono i 
fosfatados, suelen aplicarse 200 o 300 k i -
logramos de escorias Tihomas i 150 a 200 
ki logramos de superfosfato de cal. 
Sin embargo, p o d r á n disminuirse es-
tos dosis en el caso de que Jos cultives 
anteriores hayan recibido suficiente can-
t idad de abonos fosfatados, y teiiicrid'O 
en cuenta el alto precio que actualmente 
alcanza el superfosfato. 
AADEV. 
CRONICA REGIONAL 
CABEZON D E LA SAL 
Roto de • alambre. La Guardia ' Civil 
del puesto de Cabezón de la Sal, da cuen-
ta de que durante la noche del 23 a l 24-
del actual fueron robados unos 68.i me-, 
tros de hilo de cobre |M i(eiiecientes a l a 
l ínea del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , en el k i -
lómet ro 14 de diolia l í nea f é r r ea . 
A pesar de las gestiones realizadas por 
la fuerza de referido puesto, no se ha 
podido dar con el paradero de los auto-
res del robo. 
GALIZANO ; 
Un denunciado.—Lii b e n e m é r i t a del \ 
puesto de Calizano, da cuenta de haber i 
sido denunciado ante el Juzgado m u n i -
cipal de R i v a m o n t á n al- Mar , el vecino 
del pueblo de C a s t a ñ e d o J e sús Cagigal, 
de v e i n t r é s a ñ o s de edad, el cual hizo la , 
noche del d í a 23 del corriente, nn dispa-
paro de revólver al airo, careciendo de 
ía correspondiente Ucencia para uso de 
armas. i 
m u m m i i i b 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Suspende su consulta hasta el 6 de 
ma rzo. 
E L C K I V T U O 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor do Pedro San Martin.} 
Especialidad en vinos blanco* de la Nb 
va. Manzanilla y Valdepeñas .—Servio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 12F 
Inventos hay diferentes 
a d m i r a c i ó n de las gentes, 
pues no existe uno solo 
qiie-, Cdál el Licor del Polo 
transforma en perlas los dientes. 
Observaciones metereológloae, 













Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. . . . . . . . . . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra.. . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 28,0. 
Idem máxima a la sombra, 11,0. 
Idem mínima, 7,2. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 475. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo, 15,4. 
Evaporación en id. id., 1,0. 
8 hrs. 16 hrs-
Lluvia Cub.0 
Mad.a Md.a 
Sociedad de pintores.—Esta Sociedad 
c e l e b r a r á j un t a general ex t raord inar ia 
boy viernes, 2N, a las siete y .media de la 
tarde. 
Dados los asuntos de v i ta l trascenden-
cia a discutir , se ruega puntua l asisten-
cia. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señoree 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
MADRID ¿--Teléfono 852 
F A B R I C A C I O N DE CAJAS PARA 
E N V A S E , EN G R A N D E Y P E Q U E 
— ÑA E S C A L A — - — 
vvvvvvvvvvvvvvVvvvvvv 
De acciónja^ 
Hemos recibido un ej, 
glamento del Consejo d i o j ? ^ 
t u í d o por el s eño r ^rzobi.sn ÍÜ 
(¡ií'icesis. - ' ' " fU 
K l l in de dicho Consejo con • 
mbvcÉ, d i r i g i r y fomentar f 1 ^ 
religiosos, morales y social t 
cia."- _ . • les ia 
P r e s i d i r á el Consejo el 
Diócesis , un viepresidente, \ f •'4 
tes de Sección-, 
rerój y 
un . consiüatín * nn secretario. '0i K 
S e r á n vocales natos: 
los p á r r o c o s que fornuin .Vr ' ' ' 
r roquia l de. Valencia.; segnnrt • 
sidentes de las Asociaciones 
tó l icas existentes en la can in^ 
un representante de cada 
Ordene: o Insti tutos relii 
neo residencia en Q̂SoS N alftnci¿ , 
por los Superiores de la , • 11 
El Consejo cons t a r á de tres?í 
religiosa,, benéfica y social ^ 
H a b r á nna Comisión . 
d ida por el ivicepresident,. ^ 
Diocesano y formada por. el 
Cabildo de p á r r o c o s , pi,c u ^ 





Las Secciñ I 
quince d í a s , presidirlas IH,| ' I 
íivdS presidentes. ' 
EJ Consejo en pleno screanfi. 
menos, una vez cada dos mes*! 
tas sea necesario, a juicio 
simo Prelado, o cuando lo pjd i 
presidente, el consiliario 0 ^ 3 ' 
dividnos, por lo menos, do la! 
ejecutiva. 
El domici l io del Consejo «ew 
ra el Centro Escolar y M e r á n 
la calle de Libreros. 
B R A G U E R 
Se construyen toda clase I 
or topédicos , bragueros y i : . , , 
c ía les , muletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y ci. 
CARCHA?, O P T i r W 
San Francisco, 15.—Teléfonos i 
EN MADRID: 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEC 
ALCALA. 11 (Palacio de la E» 
Los espectácu 
SALA NARBON.—Temporada 
m a t ó g r a f o . 
Desde his seis de l;i tai'il 
del. quinto y sexto episodios dj 
cionante serie í tLibertad». 
P A B E L L O N NARBON Teni 
• inemalo ímifo . 
Desde las seis y media delaté 
treno del tercero y cuarto, 
la serie « l . iber tad» . 
LA PROVIDi 
Kl Consejo de Administna 
Sociedad lia acordado convoa| 
ño re s accionistas de la IIIÍSMI 
j u n t a general ordinaria m 
ce leb ía rae , a las cuatro d e l 
d ía M de marzo próximo, ém 
pase,, de Pereda, n ú m e r o .'II, i 
siguiente 
• ORDEN D E L O j | 
J.ü Lectura y discusiófl^S 
r ia , -cuentas y balance detafipl 
Renovac ión del Consejó, 
glo a los a r t í c u l o s 19 y.20 
tutos. 
3." Proposiciones, que pre 
seño re s accionistas. 
El derecho do asistencia 8e| 
depositando en la Caja de lal 
con quince d í a s de a n t e l á ^ p 
nado para celebrar la junta, 
nes. por lo rflewps, o los res' 
r r e s p ó n d i e n t e s de los Hancq 
tuivieren depositadas. 
Santander, ¿8 de febrero dfl 
acuerdo del Consejo de Ac 
el secretario, Pedro Zubieta. 
NOTA.—La Memoria, balaij 
tas e s t a r á n de manifiesto en i 
.de. la Saciedad, según dispoiiej 
lo 41 de los Estatutos. 
19 de m a m 
fiendo pasa ¡e v < 
PREC 
Habana. .'ilO i 
Jneg 
s a l d r á ( 
[iransbordar en ( 
í n f a r r 
nuimar Compaí 
1 átrei. 
mil i; tiro; -
Se ha extraviado uno sabueso, color 
rojo. A quien lo entregue en la Granja 
CACICKDO, o a don Carlos Pombo, se le 
g ra t i f i ca rá . 
Para el mió de 
i Con el fin de mejorar estffij 
sido adqui r ido por los DIEZ! 
otro nuevo motor inglés M 
16-HÍP. que e m p e z a r á n pn1.̂  
en el p r ó x i m o mes de mayo 
Los Diez 
ímnrpntf t de El PUEHI ^ 
No hay garantía contra a* posibilidad de coger In-
fluenza. 
i n f l u e n z a , l a Gri j j 
l a P u l m ó n 
L a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado.,I 
En cuanto sospeche usíed que ha contraído un m 
friado, habrá gamado la mitad de la batalla si CONO-
C E el remedio más eficaz que parará su progreso eos 
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar im resfriado cuando se lialif 
se lejos de unai farmaoia. I.as personas de buen cri-
terio se previenen contra los 'resfriados, llevando con-
sigo 
KITATO 
E l . T O I C O - ' A X A^TT I V O - Q Ü 1 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro ^ 
sábama mojada puede impedir el desarrollo de un 
incendio, dos o tres dosis de este -tónic©-laxativo-íl 
nina obrador de inaravilla> expulsará el resfriado $ 
si se descuida abre ai menudo el pasó a la Inflne^' 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a .¡J 
Tuberculosis. Cómprelo usíed sin demora, en cualq111̂  
farmacia. 
. menual, • 
iM&aiia y Verac 
pufia Gijón j 
'icio mensual Í 
iNew York. Ha 
I' ^ FlAbana, c 




fe0 ^^n^ual , 
K a C n i z de 1 
P80 de Buenoe 
"^o, Santos < 
filenos Aire = 
W . Santande 
^ ' V V ^ s u a l , : 
"Palmas, Sar 
8 y de la Peni 
iReciales de k 
I^S^0^ y 1 
^'a.á.,, 0p0rt 
admi 'a C o m p á s d 
Jo" 11 ^latado 
^ ^-admite 
m líneaft 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, 
Depositarios en Santander; Ñrez de Mol ino v 
de las Escuelas v Wad-Rns. 3 • 
NEW YOB^» 
Compañía. 
rl. h G E N < 
."Pompas F 
í,ca casa que 
C0n llantas 
O S I T O S , ET. 
N ó f l auto 
ijes. 
i menos dpT, 
bulto de i5fl¡ 
s 8,15 v IR . . 
6 y 20,4? b^ 
38 y 20,51 U* 
a las 17^5 
a las ',20. 
es: a la8 8^ 
^ iae J 
. las a , J 
siguen a Ovi¿ 
Itimos eojj'^ 
E LA SAL 
as 19 y 19,5=, 
15 
5 de inerca.i,,! 
las 7.20 . -J | 
.2.20. 
!er, a |,i6 i f l 
—Sale de ví¿ 
Santander , 
a las 7,23; l], 
- S ® 1 ? 'le M¿ 
.natnner, a IJ, 
la* 10 y n ,„ 
^ 7.28 y j 
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los principal^ 
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E L . R C I E B L - C D O A l S I T A Q R O 
M U 6 B L E S M I R A G U f l N O M A Q U I N A S D E C O S C R 
Lealtad, 2, duplicado 
¡Mo del lotel de la señora V Í É ie Bín). Manuel Láinz Lealtad, 2 , duplicado liebaji 11 hotel ie la siora I I É de ledin). 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEliUi, las mejores del mundo. 
s oiücion 
Benedicto. 
¡ s o s a • 
rentaja «1 bicarbonato en todo» »•» 
OÍO*.—Caja: 0,60 peseta* 
Muevo ¡ ir t /parado compuesiu de 
bicarbonato de tosa pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
B E P O S I T O : 9 0 0 T Ú R BEHEBI© TO, San • •r f iard» . múm. 11 —Mftárltf 
p4 venta «n la» priclpales íarmac ia i d« Kspafla. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molla..' y Compañl» 
d« glicero-foiíato de cal de C R E O 
SOTAL. Tubercnlofti», catarros cró-
nicos, bronquiti' y debilidad gene-
ral.—Precio: i,50 peseta». 
D HULLERA ESPAÑOLA 
B J k . I t . O K Hi < » ü^TA. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fen 
na del Campo a Zamora y Orense a V i g 
iies dm Korte de España , de Medí-
salamanca a la frontera portugue-
r a n v í a s a wnaoor, Marina de guerra y 
ntica y ot»««» Empresas de navegac ión 
i llares al i «rdiff por el Almirantazgo 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á 
nacionales y extranjeras. Declarados sin 
portugués. 
Carbones de vapor.— Menudos para t t aguas .—Aíí iuuierados .—Cok para' utros 
ir^etarlúgicos y domés t i cos . ' -
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
l'elayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes on M A D R I D , don Ramón Topete", Alfon-
so xn, 16.—SANTANDER, seño re s Hijo-^ de Angel • ' á r e z y Compañía.—GIJON 
v AVILES, agentes de l a «Sociedad Hu-lcra EspañoLa» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros Informes y precios d i r l g i r - o a las oficI««9 de le 
S O t I B 9 A » H U L L E R A ESPAÑOLA 
No se puede desatender esta indisposn 
ños, vahídos, nerviosidad y otras consec 
i¡uc so convierta en graves enfermedad' 
CON son el remedio tan sencillo como se: 
•mostrado en los 3-5 a ñ o s de éxito creciem 
ció de las funciones nafurales del vieni 
;j eficacia. P í d a n s e propectos. al autor, 
I Se vende en Santander en la droguer 
r.n sin exponerse a jaquecas, almorra-
iencías . Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
•s. Les polvos regularizadores de R I N -
Miro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
e, regularizando perfectamente el ejerci-
re. No reconocen r i v a l en su benignidad 
W RINCON, fa rmac ia .—BILBAO; 
a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
P r o p i c i a 
i g e n c i a d e p o n í ' 
o a s f ú n e b r e s . 
T O O 
Unicatcasa en esta ciadad que dispone da un Imjoso COCHE 
V 8 T U F A . Gran FURGON-PUNEBRE AUTOMOVIL, p a r a 
traslados ¿e cadáveres 
A L A » B » Í PSÍ l f f lUA a * » n t *¿K>~***:w*. * * * * * * ^ 
a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA t í T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A K TOBA 6 L A 8 1 B l L U N A E , 
MPE¿Og S E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E 8B B E S E A , OUABROS « R A -
BOS Y MOLBüJIRAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ftESPASNO: Amé« Eee&iante, núm. i—Telé fono 1-23.—FABRISA: Servantce, 11. 
• 
T D S T f l Q O 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
ta 
•a? o 
La» &i).llgua8 pdstlSas pectoralet de Rincón, win conocddas y usadas por e! pó 
eantanderino, por su brillante resaltado para combatir la toe y afeceloaei de 
|*rgauta se haHan de venta en !a drqguería d« Póret del Molino, es le fie VM 
«wrence j Calvo y en 'a farmacia de Erasun. 
S E S E N T A tíENTIMOS CAJA 
t do A-ngol ESlanoo A G E N C I A ^ Poiüpas.Púnebrcs 
Unica casa que posee ia severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado W e r i o r e l é c t r i c o . 
Soche fnnsén aatoaiévil, Berliet, 40 para d traslado de c a d i w ™ 
Dpn0VEED0R ÜE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURI3TA>> «CÍKOULO CATÓLICO 
ui,REROS> Y «LA PÓSTUMA». -SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DK I'ODA CLASE K * CARRUAJES FÚNBBRRS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMFORTANTEÍ MEJORAS. 
S e » f c V I C I O J P J a S R M A . W K K ' T K 
"lasco, 6 (casa de los Jardines), S.-Teléí. 227 
s A I ^ v & m m B L m 
Vapores correos españo les 
t m m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
El d í a 19 de marzo, a las tres de la L i r d f . s a l d r á dé Santander el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capi tán don Cristóbal Morales, • 
admitiendo pasaje y carga para Plabana solamente. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habnmi, 310 pesetas, 12,60 de impuestas y 2^50 de gastos d̂e deseinl iárqt ie . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En s a l d r á de Santander el vapor 
parn transbordar en Cádiz al vapor 
In fanta Isabel de B o r b ó n 
:* la mi uñar Compatla, alnuitltado pj>t*}e j earga «en jíentino a Meate^utee > 
^ae^oi Aire». 
I^ASa m á i ¡r.íeraa* dLTi¿-/M ¡t BCI -í<iui\gp.xte.r\ti «ú is«J«tt.i;4e»f MftorM 
« s ©fe ACISBL r s p r : " . v SSM^AAÍA .—M»«0O . ttfc.—T -B aásaaro P?.. 
pal ia 
L I N E A BE SUBA Y MBJIBO 
Servicio meuual. «al lendo de Bilbao, de Santander, de ü i jún j de C ó r a l a , 
j a r a Habana y Verac r iu (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) T de Habana 
oara Corufia Gij6n y Santander. 
LINEA BE NEW YORK SUBA MEJISO 
Servicio mensual M l i f n d o de Barcel.-na, de Valencia, de Málaga, j d i C á d : i . 
j a r a New York, HabariH j Veracruz eventual). Regreso d* Veracras (eveH 
;aoll r de Habana, cou ebcala en New York. 
L I N E A BE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mecusn«i, MU etydd de Barcelo¡ia, de Valencia, d e - M á l a g a y de Cádiz, 
tjara Las Palmas, s«>nta Cruz de La Pahr^a, Puerto Rico y Habana. Sa l ida» d^ 
_oión para Sabanilln, Curacao, Puerto CabéÜd, La Guayra, PuerU) Rico. Canar ia» , 
Cádiz y Rarcelona 
L I N E A 9 E B U E N O S AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelnaa el 4, de M á l a g a ei j y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Monteviden y Buenos Airee, emprendiendo «1 r l a j * 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el .'i. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijóu, C o r u ñ a y Vigo, oare 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buem s Aires, emprendiendo el viaje de r e g r í 
40 desde Buenos Aires p a í a Montevideo. Santoe Río Janeiro. Canaria*, Vigo, Ce 
mfia . Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A BE FERNAHBO PGO 
. Servicio meneual, saliendo de B a r c e ü a i a , de Valencia, de Alicante y ué Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y p a í r t o » d t 
Canarias y de la P e n í n s u l a m d w a d a » en el viaje de ida. 
-AdemAe de Jo» Indicados «ervldoR, !a Compafi ía T / a s a t l á n t i c a Uene «etabieei-
ios loe especiales de los puertos del MediUTráneo a New York, puer to» del Can tá -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a F i l ip ina» , eura* «a l idas no «on Sjae 
y se a n u n e l a r á p oportunamenle en cada viaje. 
Eetos vapore» admiten carga en la» condicione» m á s favorable* y paaajero*, e 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento may cómodo y t rato ewnerado. eomo ha aere 
l i t ado en »u dilatado servicio. 
Todoe lo* vaporee tienen t e l eg ra f í a «In hilos. 
T a m b i é n se admite carga y Bf expiden pa»a1»» para ;&do» Idt paer»n»d«l mms 
do eervidoa por l ínea» regularei . 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la|8ieinbra de semillas, os el m é t o d o 
I» ^ K » O 
Mejores semillas. Germinac ión m á s temprana. Gran economía . El iminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S. A.), cal le de Burgos, n ú m . 1-S'aniander 
¡1VO BUSC^UE: TJSTTEiO 31^®! 
.PROCURE SE E N C U E N T R E EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. 
P i e d r a t i a t n r a l ' s i l í c e a c l a r i f i c a r l a 
p a r a t o d o s n s o s i n d u s t r i a l e s . 
SOLICITEN CATALOGO HACIENDO KEFEi íENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: ONENA S A N T A N D E R 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
PASTILLAS del Dr . ANDRElf 
Casi siempre desaparece la T O S al conclnir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t e n g a » J f ^ % ^ | 
igarrillos antiasmátícos y los Papeles azoados del T)r. A n d r u 
f lo ca l inn t i al acto y perra i ton descangai - u r a n i o la "noche. 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, imp ide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye 1*» « « s p a que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favu»ot;e l a salida del pelo, ' re-
sultando és te sedoso y flexible. T a n precioso prepamup d e b í a de pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermoaea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que t an justamente se le « t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Péran ««el Mol ino y C o m p a ñ í a . 
p e q u e ñ o establecimiento de u l t r a m a r i 
nos, en buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (8. en O.) 
Cervantes, 4. 
-A. 1 m o n e d a . 
Procedente de una de las m á s Impoi 
lentes casas de la localidad, vendo mae 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veí«i*C'.), I ' , bal o 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACO MAS Q U E 
N A D I E 
4uan da Herrera. 9. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú 
mero 41, loa nuevos modelos de stores, 
¿alerías, cortlnoses, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuesto^ económicos . Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
S E V E N D E 
arm&rio tros lunas, lavabo, sillería y ál-
fombrá tapiz. 
Informarón en -esta Administración. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ n y casa grande; 316 carros prado, 
cerca e s t ac ión y t r a n v í a . Almacén para 
vinos. 
i n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ n c u a c í s r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMfl de San José, numere t, bajo. 
Juriaco 
^ A t T Í S A N T í ? 
Ha traeiadado tu damltllla « la 
*• %*n Jeté, númaro 1. tatuad*. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
O á v í d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa rouno condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia)-
¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, ROÍNQUERA, 
RRONQUITIS, OPRESION D E 
l 'ECIÍO O EXPECTORA CON D L 
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infal ible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas sue molestias y evi-
t a r á L A GRIPE y L A T U B E R C U -
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO, D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. i;25, en todas las 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s l e 
P é r e z del Molino y H o r n a z á b a . , 
Velasco, n ú m ' r o 13. 
Servicios públicos 
Cochea de alquiler. 
Por eaientoe: Desde las e&taciomee de 
los ferrocarriles a Mi randa , i a Magdalc 
na y Sardinero, o viceverfia: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde Iae estaciones a cual-
quier punto de |a ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado pdr 1 o 2 personas, 
¿ ptao.; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero. Magdalena y 
M i r a n d a a la segunda Alameda y vicever 
ea, en los d í a s de feria, por a l i en to , 1 pta. , 
id'., id . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asientos, 5 ptas.—Deede los puntos de 
parada a la. Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pa l . o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por Una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2- ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 pereoans, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada, hora dentro del 
l ó n u i n o mun ic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora s'e cobra por 
entero, aunque el aervicio dure menos. 
Quien ocupe u n coche en d í a de toro* 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga el carruaje. 
Para loe efectos del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad la zo-
na comprendada dentro de u n a l í nea que 
partiendo del extremo Este de l a calle 
de" Castilla, vaya en direcció'u Norte a\ 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas), 
Paseo de"l. Al ta , P e ñ a s Morena^ y calle 
de la Indus t r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de m e r c a n c í a s de Bilbao, 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de l a Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primerae palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.021/2. 
-Conferencias te lefónicas de 3 minutos.-
on Torr61ave0-<i, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee -Vitoria, 
I , 25, Burg'S, 2,¿S Pal - M y Vallado 
Al Sardinero: R a ú l mundo, pesetas, 2.— 
Baúl _ p e q u e ñ o , i .—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de la mafiono, doble tarifa 
Servicio postal. 
Imposiclór; y re t i r ac ión de valorer 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia'asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
LWta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo e Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y MixU? 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
has, Rilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamen e el re 
parto a las 12,30: 
Servicio telegráfico. 
(Estac-ón te legráf ica : Arci l lero , n ú m . 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hala 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
de] ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
«De madrugada» . ' ) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á ^ o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se" c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los-servicios fuera de la pobla. 
cTón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío . Loe servi-
cios de spués de las 12 de la noche, ta r i fa 
áoble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o esateiones de ferroca 
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmisi. de 
kgms., ptas. 0,50.—Bau] o bul lo de 15 a 
exceso, 0,50. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12.16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20.51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L ié rgane? : a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a u e s a Santander: a lae 7.25. 
I I , 20, 14 y 18,20. 
. De Santander a Orejo: a las 17,35- De 
Orejo a Santander: a las 8.51.. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12.15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos úl t imo» son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de" Cabezón: a las 7.15. 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a "las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de. Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las .6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatoder, a iae 
13.40 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a la^, lu y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ¡as 7,28 y 13.50. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 25 HP, y de 1.000 á ao.OOO 
T eseta^ 
Vende H . P E L A Y O . - C a s -
tro Urdíales . 
